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P P E O O U P A O I O N D B L G O B I E R N O 
Ancqna el gobierno lo niega, es inda, 
dable que le preocupa no poco la dificul-
tai en que pudiera encontrarse el parti-
tido gobernante en el caso de qne el se-
ácr Sagasta no pudiera, por motivos de 
salud, continuar ejerciendo el cargo de 
Jefe del Gabinete-
E S P A Ñ A Y L A . A R G E N T I N A 
L a nota oficiosa que se ha dado ayer 
é los periodistas después del consejo de 
Ministros dice: que se ha llegado á un 
acuerdo previo acerca de las bases de un 
tratado de comercio con la república ar-
gentina y que el gobierno ha autorizado 
al representante de España en dicha re-
pública para continuar las negociaciones 
iniciadas. 
C O L O N I Z A C I O N 
También se ha abordado en el Consejo 
¿e Ministres celebrado ayer, enviar una 
comisión á los territorios que ha adquiri-
do España en Africa por consecuencia del 
tratado de límites franco-español, para 
que después de un concienzudo estudio, 
proponga cuantos medios jnzgue efica-
ces para la ezplotacion y colonización de 
aquellos deminics* 
M E D I D A S R E P R E S I V A S 
E l gobierno se propone hacer un estu-
dio detenido para la aplicación de las le-
yes y disposiciones vigentes sobra mani-
festaciones poéticas á fin de impedir que 
puedan entregarse á los representantes 
de las naciones t-stranjaras. como se ha 
hecho recientemente, mensajes de adhe-
sión con detsrminados fines políticos. 
G O B E R N A D O R D E L B A N C O 
Ha sido nombrado Gobernad or del Ban-
co de España don Fío Gallón* 
E L C O N S E J O D B E S T A D O 
Ha sido nombrado Presidente del Con-
sejo de Estado el señor Groizard. 
L i NOT&DEL DIA 
E n el níitin qne el partido U n i ó n 
Democrát i ca ce lebró reoientemente 
en el barrio de San Lázaro, el señor 
Govin hizo las siguientes declara-
ciones: 
C o n t r a los hombres del p a r t i d o c o n -
aervador ae agota en p ú b l i c o y en p r i -
vado el vooaba la r io de los denaestos é 
i m p r o p e r í o B . L a a n i m o B i d a d y la mal -
querencia aaben de pan to . H e a q u í la 
verdadera oaasa: existe el temor de 
q u e e l Gobierno i n t e r v e n t o r l lame á loa 
d e m ó c r a t a s para confiarles el poder. 
¡ H o r r o r I ¡ P o b r e Cabal L i r i s m o de p a -
c o t i l l a . Pero, ¡no haya miedo, caballe-
ros! E n pr imer lagar , el Gobierno i n -
t e rven to r se g u a r d a r á de l lamarnos . N o 
le conviene r e ñ i r con los demagogos, y 
macho menos en estos instantes . A l 
con t ra r io , den t ro de la mala p o l í t i c a 
seguida y de la caal no s e r í a p ruden te 
apar tarse b rasoamente , conviene a l 
Gobie rno i n t e r v e n t o r atraerse á los ra -
dicales, ha lagar los , darles l as t re , pa ra 
oonsegair por l a v a n i d a d lo qne no es-
pera obtener por el convenc imien to . 
¿ Q u e d a r á chasqueado? C u l p a saya se-
r á . E n segando lagar , los d e m ó c r a t a s 
no a c e p t a r í a n la i n v i t a c i ó n , porque no 
e s t á n dispuestos á se rv i r la p o l í t i c a 
ajena, sino la suya propia . J a m á s se-
r á n los auxi l i a res del gbbierno pereo 
na l . S i l legaran á gobernar lo h a r í a n 
con s u j e c i ó n á su c r i t e r io y s iempre 
con el pueb lo cubano y para el paeblo 
cubano . 
O lo que es lo mismo: que los 
hombres de la Unión D e m o c r á t i c a 
no quieren ser simples empleados 
del Gobierno Militar, sino gober-
nantes, con atribaciones definidas 
por las leyes y con responsabilidad 
propia. 
¡Y á eso le llaman reacc ión los 
Secretarios con sueldo, pero sin 
facultades, del Poder Interventorl 
¡Y las masas creen en el l ibera-
lismo de estos ú l t i m c s ! 
— ¿ Q u é h a n de hacer los cubanos 
Cintas con galones 
de oro 7 
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de a d o p c i ó n ¡oh Govin! m á s que se 
guir retraídos hasta que el pa í s n< 
reconsidere el casof 
c i¿» 1 Mf 
Al Sr. SBcreUrifl 
Nos vemos obl igados á l l amar la a-
t e n c i ó o d e l s e ñ o r Lacoste sobre la 
a n a r q u í a qne re ina en los A y u n t a 
mien tes de la l e l a , con respecto a l ser 
v i c i o de Pesas y Medidas . 
V e r d a d es que ello depende de las 
deficencias de la O r d e n 70, pero no 
por eso es menos responsable el seQor 
Lacoste , de no darse cuenta ó de no 
ocuparse de las quejas, que bien de 
pa r t i cu la res ó bien de a lgunos A y u n -
tamien tos , se elevan á esa S e c r e t a r í a 
ó á l a de Hacienda, 
E n v i r t u d de esas quejas y consul-
tas el s e ñ o r Secretario de Hac ienda 
acaba de d i c t a m i n a r que el concepto 
de Pesas y Medidas es un Derecho. 
A h o r a bien, si lo que se cobra por 
Pesas y Medidas es un Derecho, nos-
otros protestamos e n é r g i c a m e n t e de la 
fo rma en que ese servicio e s t á esta-
blecido; si fuera nn a r b i t r i o s e r í a una 
c o n t r i b u c i ó n m á s sobre las excesivas 
que pagan los indus t r i a l es y comer-
ciantes de esta I s l a , que no t ienen mas 
remedio que pagar y ca l lar . Pero sien-
do u n Derecho, qne es lo que en rea-
l i d a d debe ser, debemos protes tar y 
protestamos e n é r g i c a m e n t e de que el 
serv ic io de Pesas y Med idas se en-
cuentre establecido en la I s l a en l a 
forma en que lo e s t á . 
L a Orden 70 especifica que en los 
A y u n t a m i e n t o s que no sean cabeceras 
puedan los secretarios de esas corpo-
raciones d e s e m p a ñ a r la plaza de A l -
m o t a c é n . ¿ P o d r í a informarnos el s e ñ o r 
L a c o s í e si á él le consta que los Se-
cretar ios de A y u n t a m i e n t o s posean los 
conocimientos t é nicos necesarios pa-
ra ver i f icar la c o m p r o b a c i ó n de una 
h i l a n z a , ó lo que es m á s g rave de u n 
reloj de gas? 
Nosotros creemos firmemente que no 
es posible que los tengan, n i que por 
sus ocupaciones puedan dedicar el 
t i empo necesario á un servic io de esa 
impor t anc ia y tan benefioioso para el 
p ú b l i c o y los comerciantes honrados. 
¿ P o r q u é , pues, se les concede esa 
prebenda á esos felices Secretarios, á 
ciencia y paciencia de los comercian-
fcps, pp genes de honorar ios á i n d i v i -
duos, á quienes las m á s de las veces, 
t ienen que i l u s t r a r en lo que á pesas y 
medidas se refiere? ¿Oon q u é a u t o r i -
d a d pueden ser jueces, esos Searetat 
r ios , y d i c t a m i n a r que una balanza^ 
que nn contador, e s t á en buen 6 ma 
es tado! 
E l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a dic-
tó en el a ñ o 89 un Reglamento , con la 
a p r o b a c i ó n superior , por el cua l se 
r ige ; por su parte , l a o rden 70 pone 
en v igor el a n t i g u o Reglamento de l 
a ñ o S2; ambos Reglamentos son com-
ple tamente d i s t in tos y los A y u n t a -
mientos del i n t e r i o r han optado por 
nno ü o t ro , y hasta han hecho las mo-
dificaciones que han c r e í d o convenien-
tes; de este federalismo, resu l ta n n 
verdadero caos. 
U n a empresa f e r roca r r i l e ra , po r 
ejemplo, que tonga c incuen ta estacio-
nes en c incuen ta d i s t i n to s A y u n t a -
mientos, necesita es tudiar c incuen ta 
Reglamentos d i s t i n to s , pa ra saber á 
q u é atenerse sobre pesas y medidas; y 
como é s t e , p o d r í a m o s c i t a r muchos 
ejemplos m á s . 
A d e m á s , el A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana p u b l i c ó nn edic to en el mes de 
Febrero ú l t i m o , fijando el d í a 15 de 
Marzo , como t é r m i n o del plazo, pa ra 
pagar m recargos, los cert i f icados de 
Pesas y Medidas . (Es ap l icab le á n n 
Derecho la orden 250, ó es, por fin, n n 
a r b i t r i o , ó es que no h a y qu ien com-
prenda lo que se d i c t a m i n a , ó es qne 
cada A y u n t a m i e n t o hace lo que le pa-
rece? ¿ P u e d e i m p o n é r s e l e recargos á 
n n Derecho? 
Nosotros esperamos de l Sr. Lacos te , 
dada su competencia y e n e r g í a , que 
estas quejas sean a tendidas , y el ser-
v ic io de Pesas y Medidas se r e g u l a r i -
ce y ordene como corresponde a l i m -
por tan te comercio de la I s l a . 
VARIOS OOMEROIANTES. 
Encontramos tan fundadas las 
quejas q u e preceden, que no duda-
mos serán atendidas por e l s e ñ o r 
Secretario de Industria y Oomer-
cio. 
SOCIEDiD ECONOiM 
E n la noehe de ayer m i é r c o l e s , se-
g ú n estaba anunciado, c e l e b r ó s e s i ó n 
esta sociedad. 
E n t r e otros asuntos, se d i ó cuenta de I 
la i n v i t a c i ó n hecha por la "Rev i s t a del " 
F o r o " pa ra que c o n t r i b u y e r a á la ce-
l e b r a c i ó n de l "Tercer curso escolar" 
que t í ^ n e anunciado d icho i l u s t r ado 
p e r i ó d i c o para el presente curso aca-
d é m i c o , adqu i r i endo una obra de De-
recho M e r c a n t i l para premios. 
E l s ñ r Pres idente expuso los t r a -
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para h a c e r p a c a » de T a b a c o y E s p o n j a s do l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género h l a n o ) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn importador F M R j Q f J F ' H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C ? , S A N I G N A C I O B 4 . 
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HABANA E L E G A N T E 
C A S A D E M O D A S Y T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S 
p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E s t a casa acaba de recibir los ú l t imos modelos en S O M -
BPvEROS y T O C A S p ra la presente e s t a c i ó n . 
Se hacen C O R S E T S por medida desde U N C E N T E N v 
V E S T I D O S D B S E D A al mismo precio. 
Surtido fabuloso en objetos de Canastilla. Precios bara-
t í s imos . 
H A B A N A . ELiEGí-ANTB 
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bajos en que colaboraba la Sociedad 
para el mayor luc imien to de la E x p o 
s i c ión d e B ú f f a l o , exoi tando el celo de 
los s e ñ o r e s indust r ia les . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó haberse dado loa 
pasos pre l iminares indispensables pa 
r a tomar p o s e s i ó n del Legado H o y o y 
Junco con mot ivo del fal leoimiento d e l 
ú l t i m o albacea don Benigno del M o n -
te, cuyo hi jo mayor don E n r i q u e h a b í a 
presentado á la J u n t a de Gobierno un 
b i e n redactado y extenso informe d á n -
dole detalles de este honroso encargo 
para la C o r p o r a c i ó n . 
D i ó s e l ec tu ra á informe sobre p r i v i -
legios devuel tos por los s e ñ o r e s Po -
nentes y se d i a t r ibuye ron loa r emi t idos 
ú l t i m a m e n t e por la Seoretaria de A g r i -
c u l t u r a . 
Siendo el objeto p r i n c i p a l de la J u n -
t a la l ec tu ra y d i s e n s i ó n del P royec to 
de Reglamento de la S e c c i ó n de E d u -
c a c i ó n , el s e ñ o r Cabrera expuso que e l 
objeto que p e r s e g u í a era poner las es-
cuelas de la Sociedad con adecuada y 
fructuosa o r g a n i z a c i ó n á la a l t u r a que 
en otros d í a s h a b í a n alcanzado, dando 
á la S e c c i ó n de su Presidencia todas 
las faonltades necesarias para el r é g i -
men in t e r io r de esas ins t i tuc iones de 
e n s e ñ a n z a . 
Siempre c o n t i n u a r í a l a en t idad so-
c i a l con l a d i r e c c i ó n é i n s p e c c i ó n de 
todos los asuntos r e l a t ivos a l e x t r i c t o 
c u m p l i m i e n t o de l a v o l u n t a d de los 
fundadores y la S e c c i ó n de E d u c a c i ó n 
con la l i b e r t a d necesaria para disponer 
de los detal les de o r g a n i z a c i ó n de ca-
r á c t e r p e d a g ó g i c o á fin de i m p r i m i r 
una marcha progres iva á l a e n s e ñ a n z a 
en las escuelas. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó dadas las once y 
media, a p l a z á n d o s e una m o c i ó n que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r V i o n d i , respecto á 
que la Sociedad manifes tara su c r i t e -
r io acerca de la a c e p t a c i ó n ó no de la 
enmienda P l a t t en su aspecto e c o n ó -
mico, s in prejuzgar la c u e s t i ó n p o l í t i c a 
que d icha enmienda t a m b i é n encier ra . 
Se convino en c i t a r den t ro de bre-
ves d í a s á J u n t a e x t r a o r d i n a r i a pa ra 
t r a t a r t a n impor t an te asunto con la 
mayor cononrrencia de socios. 
Los M e r o s kíúmn 
A C T A 
E n l a c i u d a d de Santa Cla ra , á los 
diez y siete d í a s del mes de Marzo 
do priii aoveeiento* r^no; rennidoa loa 
Ingenie ros A g r ó n o m o s firmantes, 
con el objeto de cambiar impresio-
nes sobre los asuntos relacionados 
con la p r o f e s i ó n , acordaron: 
P r imero .—Proponer á sus c o m p a ñ e -
ros de p r o f e s i ó n crear l a " A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros A g r ó n o m o s de la I s l a 
de Cuba"—(la c u á l f o r m a r á n todos los 
Ingenieros A g r ó n o m o s t i tu la res que 
rad iquen en Cuba, s in e x c l u s i ó n de 
t í t u l o s extranjeros, n i nac iona l ida -
des)—CUTO c a r á c t e r s e r á pu ramen te 
t é c n i c o y " d e m ú t u o apoyo entre sus 
asociados. 
Segundo.—Que una vez creada la 
A s o c i a c i ó n ee proceda á la f u n d a c i ó n 
de nn p e r i ó d i c o ó r g a n o de la misma y 
q n e p o d r á l levar el t í t u l o de "Rev i s t a 
A g r o n ó m i c a . * ' 
Tercero.—Recabar del Gobierno l a 
p r o m u l g a c i ó n de nn decreto en qne se 
desl inde la c a t e g o r í a y derechos que 
puedan corresponderles en el ejercicio 
de^la p ro fe s ión . A cuyo efecto propon-
d r á el Real Decreto e s p a ñ o l de 4 de 
Dic iembre de 1S71 h a c i é n d o l o adapta-
ble a Cuba . 
Cuar to .—Tra ta r por todos los medios 
posibles, se decrete la f o r m a c i ó n del 
Cuerpo de Ingenieros A g r ó n o m o s del 
Estado, con todas las a t r ibuciones que 
le competen dent ro del ojeroicio t é c -
nico de la p ro fes ión . 
Quinto.—Conseguir del Estado haga 
extensiva á los Ingenieros A g r ó n o m o s 
todas las a tr ibuciones de los del Ramo 
de Montes, dada la carencia en Cuba 
de personal t é c n i c o para el lo . 
Sexto.—Conseguir l a c r e a c i ó n del 
Servicio A g r o n ó m i c o de la I s l a de 
Coba, con Jefaturas provincia les . 
S é p t i m o . — Prestar apoyo y a } u r l a r 
á toda inst i toeiOn qne t r a t e del ade-
lau to de la A g r i o u l t o r a , del Comercio 
y de la I n d u s t r i a ; bien con el nombre 
de Juntas de Hacendados, de A g i i -
cul tores , de^Ganaderos, etc. etc. 
Oc tavo .—Sol i c i t a r del Gobierno fe 
proceda a l l evantamiento del p lano 
general T o p o g r á f i c o y A g r í c o l a de la 
I s l a de Coba. 
Noveno .—I lus t r a r al Estado, á las 
Corporaciones y á los par t ioolarea so-
bre cua lqu ie r mater ia de i n t e r é s gene-
r a l relacionada con la A g r i c u l t u r a y 
sus Indus t r i a s . 
D é c i m o . — S u p l i c a r a l H o n o r a b l e Se-
cre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ab ra -
nn nuevo periodo de e x á m e n e s , pa ra 
qne pnedan r eva l ida r sus t i t u l e s loa 
c o m p a ñ e r o s que no lo hayan hecho á 
su debido t iempo. 
U n d é c i m o . — D i r i g i r a ten ta c o m u n i -
c a c i ó n á todos los c o m p a ñ e r o s res i -
dentes en Cuba , t r a s l a d á n d o l e s loa 
acuerdos tomados y s u p l i c á n d o l e s pres-
ten su apoyo y a d h e s i ó n á ellos, á fia 
de real izar cuanto antes nna J u n t a 
Genera l C o n a t i t u t i v a de l a Asoc ia -
c i ó n , cuya fecha y luga r de r e u n i ó n se 
i n d i c a r á con opo r tun idad . 
D u o d é c i m o . — N o m b r a r con c a r á c t e r 
de Delegado Espec ia l a l I n g e n i e r o 
A g r ó n o m o D o n R a m ó n Berenguer re-
sidente en Santa C l a r a para que se 
encargue p rov i s iona lmente de d i r i g i r 
y r ec ib i r las comunicaciones a s í como 
los d e m á s t r á m i t e s que se presenten 
en la r e a l i z a c i ó n de estos acuerdos. 
D é c i m o t e r o e r o . — Q u e e l c o m p a ñ e r o 
Delegado Berenguer , cuando l o orea 
opor tuno, c i te á J u n t a á los firmantes 
y á los d e m á s cuya presencia sea fác i l 
conseguir para acordar l a techa y l u -
gar donde l a m a y o r í a de los Ingen ie* 
roa A g r ó n o m o s á quienes nos d i r i g i -
mos haya designado pa ra celebras 
J u n t a Genera l . 
D é o i m o c u a r t o . — D a r p u b l i c i d a d i n -
mediata á estos acuerdos en todos loa 
p e r i ó d i c o s de las Capi ta les de P r o v i n -
cia y d e m á s pueblos impor t an te s de 
l a I s l a . — K a m ó n B e r e n g u e r . — A g u s t í n 
Q o r d i l l o , — L u i s T . Ramos.—Antonio S, 
O a r d a A l c á n t a r a . — R a m ó n G a r c í a 
Osés, 
L A Z A F R A 
Dice L a P a t r i a , de Saguai 
" E l resul tado de la ac tua l hasta el 6 
de los corr ientes , es: 
E x p o r t a d o : 84.489 sacos d e á 13 
arrobas. 
E n a l m a c é n : G1.283 i d . , i d . 
T o t a l : 145 772 i d . , i d . 
Y el t o t a l de sacos, t a m b i é n de á 13 
arrobas, exportados y en a l m a c é n el G 
de a b r i l de 1900, era de 89.131. 
Tenemos, pues, 56.641 sacos á f a v o í 
de l a ac tua l c a m p a ñ a azucare ra . " 
Europa y America 
E L ACUMULADOR SIEQ 
E l perfeccionamiento de los a c u m u -
ladores c o n t i n ú a preocupando á loa 
e lect r ic is tas , que comprenden el a c n -
mnlador verdaderamente p r á c t i c o . 
Los acumuladores fijos, pa ra loa 
cuales no t iene g r an i m p o r t a n c i a e l 
peso n i el v o l u m e n , h a n l legado y a á 
n n grado de p e r f e c c i ó n bastante no ta -
ble; pero los acumuladores dest inados 
á a u t o m ó v i l e s e s t á n a ú n m u y lejos, 
no solo del acumulador ideal , eino 
t a m b i é n de u n acumulador i n d u s t r i a l -
mente p r á c t i c o . E l doc to r Sieg, i n -
ven tor de nna n u e v a pasta, asegnra 
haber obtenido un acumulador que, 
s e g ú n é l , presenta ventajas in i rensas 
pa ra la t r a c c i ó n , t an to para los t r a n -
v í a s como para los a u t o m ó v i l e s , so. 
b re los plomos actualmente en uso. 
D a una cor r ien te de 10 amperes por 
k i l o g r a m o de peao, durando la dea-
aarga cinco horas, y puede descargar-
se 150 veces sin que sea n tc^sar io re-
aovar las placas. E n conaeroent ia , 
suponiendo un recor r ido medio ( l i a r io 
de 80 k i l r tm^t ros , la c o o e e r v a o i ó n de 
las ba r . e r í^s de coches y ó m o i b n s ooa-
Jaeves 11 de abril de 1901, 
FÜISTION POR TANDAS. 
PBOGBAMA. 
A las 8 7 l O 
E l Fondo del Baú l / 
A las 9 7 1 O | 
L a Macarena! 
A l a s l O 7 l O 
L a Viejecita/ 
TEATRO OE AlBISO 
GRAN COMPAÑIA DE Z ¿ R Z U E l i 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
0 * 65S 10-6 Ab 
f r ec ios por la t u u ü a 
OrUl«« t 2 «Xi 
PalCO» . . m m n 1 28 
Lnneiftcon antraait . . . . . •« 0 50 
Butaca OOD taem. 0 30 
Ananio a e i e n a n a 0 35 
láem de P a r a í s o . . . 0 30 
Bciraaa zenerai 0 30 
Idem á tenaha ó paraíso u 20 
CF 'MsBaD», el juguete oómioo E L F A N T A S -
MA D £ LA ESQUINA. 
i l 7 ' r". \'.: es. beneñoio d . l Sr. Miguel Villarreal . 
BTKD •nsayo, h zanneU eu un soto L A T E M -
PRANICA. 
P A R A S E M A N A S A N T A : Sombrerítos y gorritas para niños, ültima moda parisién. I I OBISPO, 32, E L T R I A N O N 
P a r a l a E s t a c i ó n 
GRANDIOSO SURTIDO DE 
Telas de Verano en L A GRAN 
OBISPO E S a U I N A A C O M P O S T E L A . 
Acabamos de recibir nna gran 
remesa de telas de verano, verda-
deras novedades en pintas escogi-
das de fantas ía , qne han de l lamar 
sobremanera la a tenc ión de nues-
tro público. Seguimos el sistema 
de ventas por departamentos ó 
mesas. 
G R A N A D I N A S de color, Dimi-
o 676 
tis, céfiros, nansncks, muselinas 
bordadas, blancas y de color, todo 
la úl t ima novedad de los centros 
de la moda.—Gran mesa de O E -
F i R O S , nansucks, p iqués , vichys, 
infinidad de estilos de verano á 15 
centavos. 
C L A N E S —Otra mesa de p in -
tas escogidas, clase muy finos, á 
TELÉFONO 949. 
U l t i m a s 
N o v e d a d e s 
Colores preciosos 
15 cts. Otros olanes | m á s finos á 
20 y 30 cts. Hay que ver estos 
olanes para convencerse de que no 
hay en la Is la de Ouba, quien ten-
ga un surtido tan variado, ni tan 
precioso. 
V I O H Y S , muchas clases, boni-
tos pintados á escojer. P i q u é s blan-
cirs y de colores muy variados. Per-
» o i i 
cales francesas, á l t i m a y sorpren-
dente n o v e d a d . — S O B R E C A M A S 
de hilo y a l g o d ó n francesas, muy 
bonitas y barata». 
S E D A S . — D o s grandes mesas 
repletas de sedas preciosas, unas á 
50 cts. y las otras á 75 cts. H a y 
además , otras mesas atestadas de 
sedas, el mejor surtido que ha ve-
nido á la Habana, y vendemos á 
precios barat ís imos. 
M I S C E L A N E A . — S á b a n a s para 
baño , toallas, medias de olán fran-
cés ; pañue los blancos y de color 
para señoras y caballeros; medias 
de todas clases para n iños , á todos 
precios; colgaduras de punto bor-
dadas; Wnttl inas p n a mo^quite. 
res, é infinidad de ai t ícuios que 
sería imposible eriumerar encon-
trará el público en L A G R A N S E -
Ñ O R A , ctsa que cormpende al 
favor que le dispeLs^n, Nendiei-üo 
siempre las 
MEJORES T E L A S A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS. 
2 D I A R I O O E L A ¡WARIV4-Abril 11 de 1901 
t a r í a annalmente el 30 por 100 del va 
ior p r i m i t i o o . 
CONDECORACION INGLESA 
E l Qobierno i o g l é s t iene el p r o p ó -
s i to de crear ana naeva O r d e n de ca-
b a i Í R i í a para reoompeoaar oon esta 
o o n d e o o r a o i ó n á loa oftcialea qae han 
tomado par te en la o a m p a ñ a del 
Transvaa l . 
Es ta o a e v » Orden se l l a m a r á de 
I . s t re l la de A / r i c a , y sus d ign idades 
s e r á n de compafieros, caballeros, co 
m^ndadores y grandes crooee. 
S i d iñe qoe el oensamiento es de I 
Ketna V i c t o r i a . 91 se real iza, ser 
é s t a la Orden n ú m e r o catorce que S 
Graoiopa Majes tad c r e ó d u r a n i e 
tía reinado. 
NUEVO CABLE SÜBUAIIINO 
Enfcce Kasia y B u l g a r i a se c e l e b r a r á 
en breve un convenio posta l t e l eg rá f l 
«•o, cnya par te p r i n c i p a l se refiere 
es tablecimiento de on cable sobmar ino 
Este se t e n d e r á entre los pueblos d i 
V a r n a y Odessa. 
K\ roini»tro de Correos de Bu lga r i a 
encuentra en San Pe te rsbargo para 
t t : i minar el convenio en p royec to . 
al 
ESPAÑA 
•CONSEJO E N PALACIO 
Madrid, 15 t/e Mareo. 
Ayer mañana se celebró en Palacio el 
primer-Consejo del nuevo G-obinrno bajo la 
presidencia de S. M. la Reina. 
E L D I S C U R S O D R L SESoR S A O A S T A 
El discurso pronunciado por el señor Pre-
sidente del Consejo delante de la Keioa ba 
sido, según nota oficiosa, un programa de 
Gobierno. El señor Sagaeta, desouós de 
ofrecer á la Reina los respetos del Gabinete 
y do hacerlo on tórminoa los mis expresi-
vos, expuso á grandes rasgos el carácter de 
la situación general del país. A su juicio, 
dos grandes cuestiones dividen dentro y 
fuera de España la atención páblica y re-
claman la de los Gobiernos: la cuestión re-
ligiosa y la cuestión social. E l proceso Drey-
fns fué ya causa de grandes preocupacio-
nes, motivadas más tarde por otros sioto-
mas del estado de los ánimos. L a cuestión 
religiosa latía, por cfecirlo así, en el fondo 
de todos ellos: de aquí la ley de asociacio-
nes en Francia, como los sucesos de Portu-
gal y los do España. En la misma Inglate-
rra la fórmula del juramento del rey ha pro 
ducido una gran excitación en los católicos, 
que sólo b» podido calmarse ante la pro-
mesa qne acaba de hacer el Gobierno do 
modificar los térmimos en lo que tienen de 
ofensivo para ellos. 
Con la cuestión religiosa comparte el in-
terés la cuestión social, formulada en todos 
los países del mundo en términos alarman-
tes, porque viene unida á las apelaciones á 
la fuerza. 
En España la huelga do Oijón, que tanto 
Interés excitó, por los términos on que se 
planteaba y por las consecuencias que po-
día entrañar, ba terminado, afortunada-
mente, sin dejar grandes huellas ni levadu 
ra perniciosa en el país. En cambio, han 
surgido las cuestiones de la cuenca del Ter, 
donde la coalición de los fabricantes ha 
exasperado el ánimo de los obreros y pro-
vocado rápidamente sucesos que nadie po-
día esperar. E l Gobierno, que ba de repri-
mir toda apelación á la fuerza y ha de im-
pedir la violencia, tiene que recomendar, 
sin embargo, una gran prudencia á todo el 
mundo. Cuanto en la cuestión de conducta 
pueda contribuir á la pacificación de los es-
píritus y cuanto eu la legislación pueda 
acercar los intereses de las dos clases y en-
lazar el trabajo con el capital, lo hará el 
Gobierno sin descanso. 
L a misión de éste, tal como el señor Pre-
sidente la comprende, debe principalmente 
fijarse en el estado de las cuestiones inte-
riores, en las necesidades económicas y so-
bre en la organización de los servicios. En 
este punto, especialmente, habrán de tra-
bajar con más empeño los ministros, á fin 
de que el presupuesto sea fiel reflejo de esa 
organlzacióa. 
No quiere eso decir que se hagan siempre 
economías, porque el señor Presidente del 
Consejo no entiende que la economía por sí 
misma sea un bien. Lo es cuando suprime 
gastos inútiles, trámites embarazosos y en-
granajes sin vitalidad propia, pero es per-
judicial cuando se trata de los medios de 
desarrollar la riqueza, como son la instruc-
ción, las obrfts públicas, la organización 
racional del Ejército y la Marina. 
E n este punto hizo el señor Sagasta una 
referencia á la ünión Nacional, á sus pro-
gramas y á sus propósitos, á los cuales dió 
la importancia suficiente para creer que el 
Gobierno ha de hacerse cargo de ellos ó ir-
los realizando en la medida de lo posible. 
Pasando á las cuestiones exteriores, el 
señor Sagasta señaló las posibles coacciones 
de las potencias europeas en nuevas agru-
paciones y los peligros qoe esto podía en-
trañar para la paz general, por la cual tra-
bajaba resueltamente, siendo no más que 
justicia el reconocerlo, el emperador de Ale-
mania, á propósito del cual condenó, en pa-
labras muy elocuentes, el atentado de que 
había sido objeto. E l señor Sagasta hacia 
estas refiexionea para deducir cuál había 
de ser la conducta de Españ* ante los peli-
gros que una gnerra europea habría de 
traer forzosamente para ella. Se nos dice 
que en este punto el señor Sagasta fué algo 
pesimista, pero con el pesimismo del patrio-
ta que habiendo visto ya las consecuencias 
de las combinaciones diplomáticas euro-
peas, teme que las que puedan sobrevenir 
envuelvan también grandes peligros para 
la patria, y en todo caso, el Gobierno que 
las prevé, habrá de obrar como esa previ-
sión le aconseja. 
Entre tanto, la pacificación de los espíri-
tus, la conservación del orden y sobro todo 
la represión de las causas de disturbios y 
de contiendas civiles entre españoles, son 
los medios más seguros de proteger loa gran-
des intereses de la patria. 
Este discurso duró cerca de una hora. 
m 
m • 
Acabado el Consejo, el Gobierno fué á 
ofrecer sus respetos á los Príncipes de As-
turias y á las infantas. 
LOS SUCESOS L E CATALUÑA 
L A S O L U C I O N 
C O N F E R E N C I A S 
Barcelona 15 (1,10 t . ) 
Hoy volverán á avistarse con el gober-
nador civil tres Comisiones de obreros que 
ayer conferenciaron con dicha autoridad. 
Las indicadas Comisiones son de Tore-
lió, Maclleu y San Hipólito do Volfregat. 
Proponen como condición para volver á 
trabajar, que sean admitidos loa obreros 
despedidos por los fabricantes, pues con-
sideran que éstos han cometido una in-
justicia. . * 
En este momento conferencia la Comi-
sión de fabricantes con el gobernador. 
E L A B B E O L O 
Barcelona 15 (1,20 t . ) 
Acaban de comunicarme por teléfono 
qne en la conferencia que han celebrado 
con el gobernador los patronos y los 
obraros, ha quedado satisfactoriamente 
resuelto el conSicto Se ba oooveoí lo en 
que el lunes próximo reanudarán sus tra-
bajos todas las fábricas que habían sido 
cerradas, y se nombrará una Comisión de 
Ouatro fabricantes y cuatro obreros. 
E l lunes próximo, en presencia del go-
bernador, procurarán llegar á un acueí-do 
en las causas que han motivado el cierre 
de lasfábricifi; de modo que unos y otros 
queden satisfechos con la solu :ióo que se 
dé al asunto. 
En el momento en quo la trasmito no ee 
ha hecho aún pú >1ÍCA esta noticia, que de 
seguro valdrá aplaasoa y plácemes al go-
bernador señor Larroca. 
P R E C A U C I O N E S E N R 1 P O L L 
Barce lon i 15(1 10 t.) 
Escriben de Ripoll, quo aun cuando rei-
na tranquilidad material, lo^ ánimos están 
excitados. TOÍÍOS los ooraercioa y estable-
cimientos púb ico» continúan cerrados, 
proseotaudo la población un aspecto do 
tristeza. 
En prevención de que pueda alterarse 
el orden, aver llegaron á Ripoll, proceden-
tes de Ciot, fuerzas del regimiento de 
Asia, costando mucho trabajo darles alo-
jamienta, por negarse los vecinas á reci-
birlos en sus casas. 
E l entierro del obrero qoemorió de un 
balazo, ba sido imponente manifestación 
de duelo, tomando parte en la fúnebre 
ceremonia todo el vecindario. 
El juez militar mandó detener ayer 
cinco obreros para someterlos al Consejo 
de guerra. Otro obrero que debía ser de-
tenido, pudo escapar, á pesar de qoe loa 
guardias hicieron fuego sobro él cuando 
emnreodió la fuga. 
Estos datenldos están cansando desas-
troso efecto entre los obreros, quo están 
irritadisimos. 
S G U H N LOS D í S T U E B I O S 
Barcelona 15 (3 41 t . ) 
Telegrafían de Manllsu que gran nú-
mero de famlias han abandonado aquella 
publaoión, temerosas de que pudieran re-
producirse loa disturbios. 
Los géneros que tenían almacenados loe 
fabricantes loaban trasladado á otras po-
blaciones, donde se hallan más seguros. 
Parece que ayer ee trató de alterar el 
orden en Roda y San Hipólito. En la pri-
mera de estas poblaciones un grupo de 
500 personas intentó pegar fuego á una 
fábrica, así como á la casa del Juez muni-
cipal, no podiendo realizarlo, gracias á la 
oportuna llegada de fuerzas procedentes 
de Maolleu, que habían sido llamadas. 
L A S O L I D A R I D A D 
Barcelona 15 (9 35 n.) 
Según dice un periódico local, con moti-
vo de los sucesos desarrollados en la cuen-
ca del Tor, Importantes elementos obreros 
de nuestra capital se proponen celebrar un 
acto de solidaridad en favor do sus corapa-
ñeros. 
En una reunión que han celebrado se ha 
acordado celebrar el domingo próximo un 
meeting en uno de los teatros más espa-
ciosos, con asistencia de representantes 
de los obreros do Roda, Ripoll, Torrelló, 
Maullen y otroe pueblos. 
L A H D B L O A D E I G U A L A D A . — B L C A M I -
NO D B U N A S O L U C I Ó N . 
Igualada 15(4 35 t.) 
En la reunión qne bao celebrado las Co-
misiones de obreros y patronos para pro-
corar un arreglo, no se ha llegado á una 
solución definitiva. 
Se cree, sin emburgo, que se llegará á 
ella. 
E l lunes se reunirán de nuevo los patro-
nos y los obreros para ocuparse del mismo 
asunto. 
Al saberse la noticia de que ban sido 
aceptadas en principio las bases propues-
tas por ambas partes, ba cundido la ale-
gría por toda la provincia. 
Aquí se desea con anhelo que acabe este 
estado de cosas, que á todos perjudica, 
L A ESTATUA DB ALFONSO X I I 
Cuantas personas ban visto en el estudio 
del reputado y genial escultor señor Ben-
lllure el boceto que, todavía sujeto á mo-
dificaciones, tiene hecho para realizar el 
trabajo, con grandísimo acierto encomen-
dado á su talento, de hacer el monumento 
que perpetúe el recuerdo del malogrado 
monarca don Alfonso X I I , convienen en que 
la obra ba de ser uno de los timbres más 
gloriosos de la historia que ya con tanto» y 
Can valiosos cuenta. 
L a estatua ha de ser ecuestre, y repre-
senta al monarca á su entrada en Madrid 
después de terminarla guerra carlista. Don 
Alfonso está en actitud de saludar el pue-
blo, y además do conservar el más exacto 
parecido, con eu porte al par que arrogante 
bondadoso, interpreta el sentimiento que el 
joven monarca produjo en aquella entrada 
triunfal, signo nuevo de una era de paz y 
de libertad. 
Al pie de la estatua ecuestre se agru-
pan todas las provincias de España, uni-
das al rey perlas palmas de la victoria y 
las cadenas de Sores del entus a^m), for-. 
mandona grupo tan lleno de vida y anima-
ción como severo ó imponente. 
Par» que éste tenga su justo valor, en el 
pedestal soba presciodldo de tado adorno, 
contribuyendo así á la mayor grandeza y 
solidez del conjunto. 
Después de ver el boceto, no se compren-
de que exista duda alguna acerca del lugar 
que ha de darse como emplazamiento á la 
obra escultórica de tal magnitud y alien-
tos . 
Sólo la amplitud de la Plaza de la A r -
mería, en la que ha do tener para fondo, de 
una parte la severa masa de la fachada 
principal del rógio alcázar, y de otra lar 
amplias lejanas de la Casa de Campo y de 
"os montes del Pardo, conviene á tal mo-
numento. 
Encerrarle en más estrechos límites, se-
ria ahogarle. Todos los de su especie, en 
las principales oapitalea de Europa, se ha-
llan colocados en sitios análogos, ó todavía 
más extensos. 
El señor Benlliure ha pensado eu obra 
para que tenga un escenario do esa magni-
tud, juno puede ni debe tener otro. Por 
ello, cuantos obstáculos se presenten deben 
vencerse, y la hermosa estatua ecuestre do 
Alfonso X I I debe quedar Instalada, cuando 
se termino, en la Piazade la Vrmeria. 
DON JOSE DE N A V A R R E T B 
Desgraciadamente, la noticia del falleci-
miento del autor de María de los Angeles y 
Las llaves del Estrecho, ba sido confirmada. 
Cuando amigos y admiradores del pinto-
resco y castizo escritor abrigaban la espe-
ranza de que los rumores que habían circu-
lado por loa periódicos no fueran ciertos, 
dos telegramas recibidos, el ano por el mi-
nistro de Estado y otro particular, expedí 
dn por la Infortunada viuda, han cerrado la 
puerta á toda esperanza. 
D. Joeó Navarrete ba muerto, efectiva-
mente, en Niza, donde hace muchos años 
residía, constituyendo tal desgracia un» 
verdadera pérdida para nuestras letras y 
un justo motivo de dolor para cuantos ha-
bían tenido ocasión do apreciar las altas 
prendas que adornaban al que siempre fué 
modelo de caballerosidad y de cortesanía. 
Descanse en paz el estimadísimo escritor, 
y reciba su viuda «t testimonio de nueatro 
sincero duelo. 
ASUNTOS VARIOS. 
M O V I M I E N T O KOONÓMIOO 
Bata noche c e l e b r a r á J a n U el C o -
m i t é Ejecut ivo en el looal de o o s t u m -
bre, Agroiar 91 , altos, á las ooho de la 
noche, s e g ú n las oltaciones pasadas á 
domic i l io a loa miembros que lo ooas-
t i t a y e a . 
F U E G O E N L O S O A M P f S 
(Pur t e l é g r a f ) 
P tnoo , a b r i l K) de IDOl . 
O l A K I O D B LA A l A K i N A 
Habana. 
Hoy á las doca y madia, sa produjo nn 
violento incendio en la colonia O r o p e 
s n quo se e s i e n d i ó á otras inmadiatas. 
q u e m á n i o s s dos caba l l e r í a s de r e toño . 
practican diligenoias para el esclare-
cimiento del origen del fnego-
E l corresjio)iso( 
L O S C K É D I T O S H I P O T E C A R I O S 
Bajo la presidencia del Gobernador 
M i l i t a r de la is la , ce lebraron (Jonsejo 
esta m a ñ a n a en Palacio los Secretarios 
del Despacho, para t r a t a r de la solo 
o ióa qne debe darse á la c n e a t i ó a de 
los c r é d i t o s hipotecarios. 
Todos los secretarios d ie ron sn pare 
cer con t ra r io 4 la nueva p r ó r r o g a qne 
bao sol ic i tado los hacendados. 
Se a c o r d ó celebrar nnevo Consejo 
mafiana, á las nueve, para bnscar ana 
f ó r m a l a , que s in saorifloar en absoluto 
ios i n t e r e s e » de los acreedores ni de 
los deudores, resuelva de f in i t ivamen te , 
de ana vez para siempre, este impor 
t a n t í s i m o asunto. 
A este Consejo a s i s t i r á n var ios ma 
gis t rados del T r i b u n a l Supremo. 
S e g ú n parece, las conferencias que 
han tenido estos d í a s oon el general 
Wood el Presidente y Mag i s t r ados de 
dicho T r i b u n a l , han sido para t r a t a r 
de este asaoto, 
CORPKUKNCIA 
H o y , 8 las ocho de la noche, como 
ya hemos anunciado, d a r á el s e ñ o r d o n 
Lorenzo Poaoe de L e ó n una oonferen 
oia en el C í r c u l o de la U n i ó n Demo 
o r á t i c a , sito cu Consalado 111. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que se 
nos hace. 
N U E V A 8 A X A 
E l general W o o d ha firmado nn de 
oreto oreando una nueva sala en el T r i 
banal Supremo y nombrando para ma-
gis trados de la misma ó los s e ñ o r e s 
D . Ambros io Mora les , D . J o s é M a r í a 
C a r d a Montes, D . J o s é Oabarrooa y 
D . L u i s G a s t ó n . 
LOS E & P Ü B L I O A N O S . 
Los s e ñ o r e s D . D o m i n g o M é n d e z Ca 
poie, D . C á r l o s Za ldo y D . R ica rdo 
D. í lz , Presidente , Vicepres idente y Se 
cre tar io , respect ivamente , del pa r t ido 
Republ icano, es tuvieron en la m a ñ a n a 
de hoy en Palacio con objeto de pedi r 
le al Gobernador M i l i t a r de l a is la en 
nombre de aquel la a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
que se haga un nuevo censo, que no be 
in t roduzcan nuevas modificaciones á 
la ley electoral y que los A lca lde s M u -
nicipales se e l i j an por sufragio d i -
recto. 
B l general W o o d m a n i f e s t ó á dichos 
s e ñ o r e s que los Alca ldes s e r í a n elegi 
dos por sufragio d i rec to como dispone 
la ley electoral , que é s t a no s u f r i r á 
m á s modificaciones que las qne ya ha-
b í a n aparecido en la Gaceta y qne se 
h a r á on nuevo censo, agregando qne 
t e n í a el p r o p ó s i t o d e q u e a l i m p r i m i r s e 
las candida turas se pus ieran agrupa-
dos los candidatos de cada pa r t i do con 
el n o m b r é de é s t o s á la i z q u i e r d a y que 
las elecciones s e r í a n por a c u m u l a c i ó n . 
LIBRAMIENTOS 
D e l Caar te l General se han r e m i t i d o 
esta m a ñ a n a , au tor izados y a oon la fir 
ma del Gobernador m i l i t a r , á la A u d i 
t o r í a general de la I s l a , los tvarrant* 6 
l ib ramien tos correspondientes a l mes 
de Marzo de tas zonas fisoales de P i -
nar del R í o y Cienfaegos, debiendo en-
viarse en el resto del d í a los de las zo -
nas fiscales de Matanzas y Gnaoa jay . 
Con esto queda in i c i ada la s i t u a c i ó n 
de los fondos para los pagos de Marzo 
en las Admin i s t r ac iones de las c i tadas 
zonas, no fa l tando m á s t r á m i t e s sino 
que la T e s o r e r í a , á la qne se remi ten 
los l ib ramien tos por la A u d i t o r í a , or 
dene al ' Noth A m e r i c a n T r u s t " la en 
t rega de los fondos á los respectivos 
tesoreros pagadores. 
Las d e m á s zonas han rec ib ido ya sus 
fondos y han comenzado los pagos. 
C O N S U L T A 
E l Gobernador c i v i l de esta p r o v i n 
oia ba consul tado a l Secretar io de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n si deben ocuparse 
los locales de las Escuelas pa ra los t r a 
bajos de las Jun ta s electorales ó a l q a i 
larse otros apropiados. 
V I S T A D K L A A D U A N A 
E l s e ñ o r d j a H i p ó l i t o L a p e y r e que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el cargo de segun-
do jefe en el Esquife de la A d n a n a de 
este puer to ha sido nombrado Vi s t a de 
la misma. 
O o a p a r á l a vacaute del s e ñ o r Lapey-
r e e l s e ñ o r don Pablo Rojas que desem-
p e ñ a b a la plaza de Inspec to r de D i s t r i -
to en la c i tada A d n a n a . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido dos meses de 
l icencia por enfermo al A l c a l d e M u n i -
c ipa l de M a d r u g a . 
I N S P E C T O R E S C O L A R 
H a sido nombrado Inspec tor Esco-
lar de Santa Clara, el 8 r . D . R a m ó n 
Pa i ro l y M a r t í n e z . 
E X P E N D E D O R E S D B C A R N E S . 
E n la j u n t a general celebrada por 
el "Cen t ro U n i ó n de d u e ñ o s de casi-
llas con expendio de oarnes en los ba-
r r ios de la H a b a n a ' ' el d ia 12 del mes 
p r ó x i m o pasado, r e s o l t ó electa l a si-
guiente cand ida tu ra que ha de r eg i r 
los destinos de la A s o c i a c i ó n en el ac-
t u a l a ñ o e c o n ó m i c o : 
Presidente, don J o s é M o r á n . 
Vioa, don Segondo R o d r í g o e z . 
2» Vice , don H i l a r i o Ru ia . 
Tesorero, don Manue l Fe r ro . 
Secretario, don J o s é Mar t ines . 
Vocales, don Manue l F lorez , don 
Serafin F e r n á n d e z , don J o s é R o d r í -
guez G a r c í a , don Leonardo S u á r e z , 
don J o s é L ó p e z P e ñ a , don Segundo 
T r i g o , don A n t o n i o Fer ro , don R a m ó n 
B a r r i a l , don Beni to Alonso , don J u a n 
Vi laboy , don J o s é A r d n e n g o , don Sa-
t u r n i n o Damedo, don Francisco F l o -
res. 
Suplentes, don Manue l Fer ro , don 
Manue l Usal , don A l e j a n d r o Bus to , 
don R a m ó n Sampedro, don J o s é A l -
vares, don B e r n a b é B a t t o l o m é , don 
R a m ó n Traviesa , don B n r i q n e Lafon , 
don J u a n C a p e l l á n , don Manue l Huer-
ta, don Be la rmino A l v a r e s , don A l e -
j a o d r o F e r n á n d e z . 
A d e m á a se t omaron loa s iguientes 
acuerdos; Regalar on onar to d« res al 
asilo H u é r f a n o s de la P a t r i a ; t ras la-
dar la S e o r e t a r í a á M o n t e 347 y nom-
brar abogado consultor a l Ltio. Ga-
b r i e l M . Rivero . 
Á L f 3 Cf N T I I I B U Y h N T E S 
Aprobado p j r e! A y u n t a m i e n t o el 
pre^npaesto de 1900 á 1901, y fijadas 
ia« m o t a s á la* indus t r i a s de ingresos 
vo lun ta r ios p«>f u n disponen las ó r d e -
nes 254 v 4GG del Gobie rno M i l i t a r , 
serie de 1900, se hace 8Ab¿r á los con-
t r ibuyentes por dichos conceptos que 
defde el d í a de hoy hasta el 10 del p r ó 
x i m o mes de mayo, ó sea en el t é r m i n o 
de nn mes, deben comparecer en el 
Depar tamento de Hacienda , s i to en los 
b-*)o8 de la Casa Cap i tu l a r , á sa t i s fa -
cer lo que le corresponde en el 4o t r i -
mestre, en el concepto de qne si de jan 
vencer el plazo sin ver i f i ca r lo , i n c u r r i -
r á n desde el s iguiente d í a en las pena-
lidades que establece la orden 501 del 
c i t ado Gobierno M i l i t a r . 
EN CIENFUEOOS. 
Se t r a t a de formar en Cienfaegos 
ana sociedad por acciones para el fo-
mento de la ap i cu l t u r a , adqu i r i endo 
y creando cier to n ú m e r o de apiar ios . 
L a idea ha sido muy bien r ec ib ida y 
nos dicen qoe hay suscr i ta ya ana res-
petable can t idad . 
Se ind ica para la d i r e c a i ó n de la nue-
va sociedad al Sr. D . Gonzalo G a r c í a 
V ie t a , cuya af ición y competencia en 
a p i c o l t u r a son reconocidas por todos. 
D E C A M A J C A N I 
E l d í a 3, en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
que c e l e b r ó el A y u n t a m i e n t o , fué ele-
gido A l c a l d e , el D r . D . Pedro S á n c h e z 
del P o r t a l , tomando p o s e s i ó n de sa 
cargo inmedia tamente , p r e c e d i é n d o s e 
á la e l ecc ión de los concejales para co 
b r i r las nueve vacantes qne exis ten en 
el consistorio por d i s p o s i c i ó n super ior , 
resul tando elegidos los s e ñ o r e s si-
gnientes: 
D . Genaro Pa r f t a l eón Romero, don 
Fernando Por t a l G o n z á l e z , D . J o s é 
H e r n á n d e z Clemente, D . F ranc i sco 
G o n z á l e z B e r m ú d e z , L d o . D . J o s é Pn-
getCasneo, D . R a m ó n L ó p e z G a v i l á n , 
D. J o s é S u á r e z , D . A l v a r o C h a c ó n 
Contreras y D . J u a n M a r t í n e z P é r e z . 
R E D T .BLEl 'ÓNIOA 
E N P I N A R D E L R Í O 
E l 20 de Marzo ú l t i m o , q n e d ó esta-
b lec ida la c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a con 
Guane. 
Las estaoionps que exis ten en esta 
l í n e a son Guaynbo, E l M u l o , Cabezas, 
Sumidero , Lu i s Lazo, San Carlos , Los 
Acostas , P u n t a d^ la Sierro , T e n e r í a , 
Portales , Gnaoe y Paso Real de Guane. 
En la presente semana q u e d a r á n 
comunicados t a m b i é n las M a r t i n a s , 
Cayuco, Beni to , L a Fe y Guadiana , y 
antes que t e r m i n é la presente e s t a c i ó n 
p o d r á n comunicarse oon P i n a r del R ío , 
ademas ae los ci tados, los s iguientes 
poblados y puertee: C o r t é s , L a G r i f a 
V Los Babineyes; B a i l é n y S á b a l o ; 
P u n t a de Cartas , San Lu i s , San Juan , 
A r r o y o Hondo y R í o S é q u i t o ; L a Co-
loma y Taironas , 
T a se e s t á acopiando t a m b i é n el ma-
te r ia l necesario para emprender , a l 
t e rmina r las l l o v í a s , la c o n s t r u c c i ó n 
de otras lineas que unan á d icha c iu -
dad oon M a o t u a y Los A r r o y o s ; V i ñ a -
Ies, P i l o t ro s y San Cayetano ó L a Es-
peranza, San A n d r é s , Caiguanabo, L a 
Pa lma, B a ñ o s de San Diego, Paso 
Real de San Diego, L a H e r r a d o r a y 
C o n s o l a c i ó n del Sur, Pue r t a de Golpe , 
Marcos V á z q u e z y C v a s . 
T a hoy existe la misma oomuuioa-
c ión ent re Paso Rea) de San Diego y 
los B a ñ o s . 
C O M I T É C N l O N D B M O C K Á T Í O A 
B a r r i o de Pueblo Nuevo 
De o rden del s e ñ o r Presidente de 
este C o m i t é , c i to á ios vocales y afi l ia-
dos á j u n t a e x t r a o r d i n a r i a , pa ra las 
ocho de la noche del d í a do m a ñ a n a 
viernes 12, en la cal le de Pooi to 16, 
para da r cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
de d icho s e ñ o r , referente á sn cor ta 
ausencia, y t r a t a r asuntos de actua-
l i d a d . 
A s i s t i r á n al acto y h a r á n uso de l a 
pa labra los s e ñ o r e s A r í s t í d e s A g ü e r o 
y Rodolfo R. de A r m a s , p res id iendo 
la r e u n i ó n el p r imero . 
Supl ico la-asisteania de todos .—Ha-
bana, A b r i l 11 de 1901.—El Secreta-
r io , J u a n de Juan. 
NECROLOGIA. 
E l lunes de jó de e x i s t i r en esta ca-
n t a l la respetable s e ñ o r a D ' P i l a r O jo 
da v i u d a de Valdesp ino , que gozaba 
de muy j u s t a e s t i m a c i ó n en t re cuantos 
la conocieron por la bondad de so ca-
r á c t e r y nobles sent imientos . 
Con esto mot ivo enviamos la expre-
s ión de nuest ro p é s a m e m á s sent ido á 
sos fami l ia res , especialmente á su h i j a 
la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a de la L u z 
V . v i iKla de Palenzaela y á la s e ñ o r a 
Isabel Ü j e d a v i n d a do Z^ r tncha , her-
mana de la finada. 
Descanse en paz. 
' M 0 B E L G 
Procedante de Paacagoula, fondeó eu 
puerto ayer tardo la goleta ingloaa ¿fo!>t'l C. 
con cargamento do madera á B. Duráo. 
FJOMO 
El vapor norueijo de eate nombre, íond eó 
eu babi i esta mañana procedente de Mobi-
"a, con carga general. 
E L CAYO B L A N C O 
Ayer tarde salló para Veraoruz, el vapor 
nglés ¿7ayo Blancn. 
E L CONDE W I F R E D O 
Con rumbo A Matanzas salió boy el va-
por español Conde Wifredo. 
GANADO 
De Mobila ha importado hoy el ^apor 
noruego Fjomo, para los Srea. Wolfe Whi-
tacro. 21 caballos; A . S. Mercbant, 13 cer-
dos; J . W, Whitacre, 24 vacas y 4 terneros; 
A. Morris, 14 vaoaa. 5 terneros, 199 cer-
dos, 11 muías y 23 carneros y Perry y L e r -
ter, 102. 
MERCADO MONETARIO 
C A . S A 3 D B C A M B I O . 
7i 
Sé P-
Plata española de 79f á 80* 
Calderilla de 78* á 79* 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7} á 
Oro americano contra ? j O Í A 
español 5 
Oro americano c o n t r a í . 0. x 0 4 , o 
plata española J ^ 34 á 34* P' 
Centenes á ti.57 plata. 
En cantidades á (Llí9 plata. 
Luises á ó.25 plata. 
En cantidades á 5.27 plata. 
El peso americano en / . 
pia'.a e a p a ñ o j » . . . . \ ' " 
Habana, Abr i l 11 de 1901. 
á 1-35 V, 
ESTABO l̂iNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva York , A b r i l 11. 
Tolón, A b r i l U . 
S A L U D O 
Los barcos de gnerra españoles so nnie-
ren al saludo general quo hicieron las 
escuadras al entrar en puerto el S n n 
L o á i s , que c o n d u c í a al Presidente 
Loabet. 
E l Presidente, al desembarcar, se diri-
gió á la prefectura. 
L O S I T A L I A N 0 3 
E l Almirante, Daqua de Géncv^, 7 su 
estado mayor desembarcaron ayer tarde 
en TJon, siendo saladadcs por cuarenta 
barcos de guerra. 
B L C O L L A R D B L A A N U N O I A T A 
E ; Duque de Genova entregó al Presi-
sidente Loubet el Collar de la Anunoiata 
de parte del Rey de Italia. 
v R B O B P O I O N E S 
El Presidente ha recibiio á la ofiCali-
dad del Pelayo y a las do los barcos de 
guerra japoneses y ruses. 
San P e t e r s b u r í j o . A b r i l 11. 
A P R E S I D I O 
Ha sido sentenciado á seis años de pre-' 
sidio el estudiante L-vCciski que disparó 
dos tires el 23 del pasado al procurador 
del Sínodo, Pobiedonostzcff, sin causarle 
daño alguno. 
Wf-sh iog íoD, abril 11 
D B O L A R A U I O N HJS 
DfcG M R . R O O T 
El Departamento de la Guerra ha sido 
informado de que llegará á esta ciudad 
una comisióa de la Asamblea Constitu-
yente cubana que viene á tratar con el 
gobierno sobre la enmienda Piatt. Con 
este motivo Mr. Root ha declarado que 
dicha comisióa vanirá bajo su responsa-
bilidad, porque una invitación ofloial 
equivaldría á una manifestación de estar 
dispuesto el Gobierno á hacer concesiones. 
La administración, añidió, no está incli-
nada á introinoir ninguna modificación 
que desnaturalice el espíritu de la en-
mienda Piatt, la cual debe acontarse, y 
así se notificará á la dalagaoióa, sin va-
riación alguna y mientras las oondicioaes 
de dicha enmienda quedan incumplidas 
Cuba seguirá militarmente ocupada por 
el gobierno de los Estados ünidoa. 
Es opinión aquí que el Presidente no 
recibirá á los comisionados sino después 
de su regreso de la excursión que piensa 
hacer por los estados del Coste. 
Par ia , a b r i l 10. 
R D S O S Y F R A N Ü E 3 E 3 
Las demostraciones navales que tuvie-
ron efecto ayer en Villefraace y Tolón 
resultaron espléndidas. 
La escuadra rusa, además de saludar 
oficialmente al Presidente Loubet, le tri-
butó toda clase de honores y al almiran-
te Brieleíf le obsequió con un gran té, du-
rante el cual manifestó Mr- Loubet el 
placer que le había proporcionado la aten-
ción del Czaron enviar la escuadra á sa-
ludarle. 
E l presidenta da la República brindé 
por los Emperadoras rusos y por la na-
ción amiga y aliada de Franoia. 
E l almirante Brialeff la contestó en 
términos adecuados, llamando á Francia 
su segunda patria, y presentando lueero al 
Presidente Loubet toda la ofi:ialidai del 
buque en el cual enarbola su insignia. 
Al cruzar el St. L o u i s con el Presi-
dente á stwbordo, la marinería da los bu-
ques rusos prorrumpió en atronadores 
vivas á Franoia. 
Estos incidentes han levantado mucho 
en Francia el espíritu público lúe había 
quedado algo decaído á consecuencia da la 
anterior retirada da la escuadra rusa. 
L L E G A D A A T O L O N 
El presidente Loubet ha sido recibido 
con frenéúoo entusiasmo en Tolón, sien-
do objeto de numerosas demostraciones 
de respeto particularmente de parto del 
duqua da Genova, almirante da la escua-
dra italiana. 
En la conversación que tuvo Mr- Lou-
bet oon el duque de Genova, al devorver-
la su visita, declaró que se esforzaba en 
mantener amistosas relaciones entre 
Francia ó Italia; dándole las gracias el 
duque por dicha declaración. 
El Presidente Loubet ha telegrafiado 
al rey de Italia, dándole las gracias por 
haberle conferido el collar do la orden de 
''La Anunciata", y espresando los dessos 
que formula por la gloria de su reinado. 
El rey Víctor Manuel lo contestó dán-
dole las mas expresivas gracias per la 
cordial acogida qne se dispensó á la es-
cuadra á las órdenes del duque de Ge-
nova. 
En el banquete dado en honor de 
aqueli el presidente Loubet brindó por 
les rayas de Italia, la nación y la marina 
italiana* haciéndolo á eu vez el duque do 
Genova por el presidente de la repúbli-
ca, la nación y la armada francesa. 
E l presidente brindó también por el 
rey Alfonso X I I I , la Reina Regente Ma-
ría Cristina, por la nación y la amada 
españoli. 
En su brindis á la marina francesa, 
aludió Mr. Loubet á la bandera rusa, cu-
ya alusión fué recibida c:n grandes acla-
maciones. 
El presidente Loubet ha repartido-en-
tre la oficialidad italiana un gran núme-
ro de condecoraciones do la "Lsgión do 
Honor", con las cuales fueron también 
agraciados dos oñcialss del acorazado es-
pañol P e l a y o . 
N u e v a Y o r k , a b r i l 11 
S O B R E L A C O M I S I O N 
E l B c v a l d ha recibido un despacho 
de Washington al cual dice que la comi-
sión de la Asamblea Constituyente cuba-
na será bien recibida, pero que el Presi-
dente repetirá quo no tiene poder para 
mcáifi:ar la enmienda Piatt. ó ignora los 
actos que pueda realizar el Congresc* 
tratará da convencer á la comisión da 
que se equivocan al suooner que la en-
mienda disminuye los derechos ó privi-
legios de Cuba; si la conysicn viene oon 
pocos deseos de convancersa de la acti-
tud justa en que sa hilla el Conarreso, es 
mejor que se quedo en la Habana. 
N u e v a Y c r k , a b r i l 11 
R E L E V O 
Ha sido relevado del sarvicio en la 
isla de Cuba, ei comandante Daives. 
H a m b o r g . » , A b r i l 1 1 , 
E L A Z U O A R 
Los muallas do este puerto ©tíián aba-
rrotados do azú;ar en expectación da ota* 
barque. 
Londres , A b i i i 11 , 
L O D B L A M A N Ü H U R I A 
Inglaterra y el Japón aceptan las de-
claraciones hechas por Rusia respaoto á 
la Manchuria, daolaracionas que supo-
nen hechas de buena fe, y están confor-
mes en dejar el asunto da la Manchuria 
en el estado en que sa encuentra. 
COMUMCABOS. 
CENTRO M T ü a i A N O 
S e c c i ó n de l u o t r u c c i ó u . 
M g C K i £ T ¿ K I ¿ . 
Acordado por la Junta DiraotiTa la oreaoión do 
¡a» ciaaet de taquigrafía y eacntnra á máquina. e«ta 
Sscciói,, com^eiontomente antoritada, acordó sa-
car á c-oogiirao oon de(ni>atr*oliiB práct ica la piasa 
ce profe.or de dioh»B otigiiatursa 
Loa teGoraa que deteeo optar á dichas pU.es ae 
serviráu preieutar asa aJioi iaüoa en U secretarfa 
do la sec j l ín , en onya cfialna ias recibirán h u t a las 
ocho de la ooclie del aábado 13 del corriente, d i n -
do es además «x:>'i !aoione.( verbales acerca de otros 
par t im ar«a n f ient<-« á ratas olaoes. 
Haoanb 9 ^e abril dfl 19J]. —Fernando Arrana. 
o 666 alt 3a- 9 2d-10 
Sección de Recreo y Adoruo. 
S E C t t K T A K I A . 
AutorUada esta Seocióa por la Junta DireotiTa 
para celabrar nn gran baile ite sala en l« noche del 
próxima domingo 11 del corriente, se ananoia por 
este medio para conocimionto de los seGores aso-
ciados. 
Para tener de echo á a entrada, es reqiisito ab-
sointaaiente indiapeneabls la pressntacidu del reci-
bo de me* actual á la Comiaióa de paertas. 
Q isda en vigor 4I artíoalo 13 del Keglamento de 
e»i» Secoióo qne dice asi: 
' Las noches de íanoión esta Sección podrá re-
ohasar ó rxpulssr del local la persona ó personas 
que estimare ocnvenientes, ala czplloaolones de 
ninguna especie." 
Siendo este baile ezclasiv&meDte para los eeflorea 
asociados, ce advierte qne quedan soptimidas 1M 
L vitacionei. 
LAS pa-rtas de eate Centro se abrirán á las ocho 
1 e' b i i le dará principio á las nnsve. 
Habana 10 de abril de ISOt — E l Secretario, Pío 
Junco del Pat Jal. c f77 3a-ll 3d 13 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P K O P I E T A K I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ri», Carpintería; Pintura, instala-
ciones de c oicas?. &c., ai contado 
y á plazos M. Pola, O'Reüíy 101. 
c G6G 
FORHáS DE SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
GEAN SURTIDO E N 
M i l M i l 
AU P E T I T P A R I S 




T Y P E W R I T E E 
L a primera máquina de escribir, qua 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1833. 
I «sde entonces se empiea en todss las -
daccias del Gobierno de los EntMlos Unidos dv 
Norte América é importantes oficinas de Oompa-
Qiai ferroviarias, de telégrafos y meroautiles. co> 
mo también en los colefios, j por eacritorts en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Exposición de 
Kdimbnrgo, 1890, de Jamaica, 1891, CcrUmen de 
Mecánica Bostón, 1893. y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en '395. En la Exposiotón 
de L-on , 1^91. TamHita Primeros promios en los 
Corcoura des Machines, Parle líi9i. y Prix D ' H o -
nneor dn Ministro dn Comaree, «La pías Haate 
Recompense.. i89>. Primer Premio en la Bxposi-
clda Colambinade Ubioago, 1893, é igualmente 'a 
Medalla Jboa Scott por el Instituto F r snk l ju d« 
Penn., «para el mayor merecimiento», l»8i. 
Agenta parala Isla de Cuba: 
Ag 
Charles Blasco, 
n acate 110. 
Telélono 617. 
Apartado 36?. 
Cable "Bligco."' HABANA. 
o «00 1 Ah 
Sil Tiás 
Colegio de V y 2» Enseñanza, Estudios 
de Ccmercio é Idiomas. 
26 y 28. Ba 
D I R E C T O S ; 
Mannel Alvarez del Jlosal, 
Montado eete colegio á la altura do los 
mejores do AO claie y eltuado en nn mo-
derno edificio de dos pleca que reiu e las 
mejores condiciones higiénica», ofrece á loa 
Sret. padres de familia una eAllda y eeme-
rada educación para eos hijos, á cuyo efec-
to cuenta con abundante y moderno mate-
rial de ensefiama, nn numeroeo é Idóneo 
onadrode Profeeorea que «e halla en pose-
sión de los nuevos métodos y un sistema 
de enseñanza eminentemente práctico, 
froto de 3ü años que lleva dedicados sa 
Director a la espinosa profesión del Ma-
gisterio. 
Todo» lo» alumnos son atendido» oon e.-
mero, los pupilos viven en familia, siendo 
coldadoa y atendidos por la Sra- del D i -
rector en las ligeras Indisposioionea quo 
puedan sobrevenirles. 
Se facilitan y remiten reg^menf" Atu" 
do el que los solicite. 
a»6l al» dá 4 »5 •* 
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U n a VftPtft a í a m e d f t , p o b l a d a ^ 
froorlosos á l a m o e , o i rnnnda la o ' 0 " ^ 
d e S » n PranciBcode J U i v a por el laao 
m e r i d i o D a l . y a o H o á ella enoaen-
t r a el be l l í s imo pageo del Ovalo , oeroa 
do oon m a g n f ü o o baooo de piedra, y en 
el centro, hermoea faente de marmol , 
con B n r t i d o r , dos leones á la ent rada y 
estataas en los extremos. Desde este 
paseo, s i tuado en elevada pos i c ión , do-
m í n a s e la preciosa csmpiQa de la oia-
dad , la vasta l l annra qoe se prolooga 
por el Nor t e h a s t a V a l e n o i » ; fe r t i i í s i -
ma vega qne se d i l a t a á manera de 
ve rde y frondosa alfombra, b a ñ a d a por 
dos r í o s aue sur ten de agaa á mi l la res 
de canales de r iego . Las í n n o m e r a 
bles a l q u e r í a s y casas de Oftmpo, los 
haer tos de naranjos y su extenso ar-
bolado dan á los recintos de la c iadad 
el aspecto de nn vasto j a r d í n ; bien ea 
c i e r t o que, t r a t á n d o s e de la r e g i ó n va-
l e n c i a n a , cada pueblo es un j a r d í n y 
cada va ra de terreno, ó una huer ta , ó 
n n naranjo cuajado de f ru to . Y ya 
que no hemos entrado en la c iudad , 
ieudamos la v i s t a desde este s i t io á las 
c e r c a n í a s . Por el Oeste se d i v i s a n 
var ios p n e b l e c ü l o F ; por el Este, la vas-
t a c a m p i ñ a de arrozales, dominada por 
e l monte P o í g , cuya cumbre corona 
u n a hc rmi t a . A l N o r t e l e v á n t a s e en 
medio de una cord i l l e ra de colinas 
o t r a m o n t a ñ a c o a un picacho de for-
ma c ó n i c a , t a m b i é n coronado por o t r a 
h e r m i t a y qne tiene bajo sua pióa el 
paeblec i l lo de L a Llosa . T o d a v í a des-
de a q u í , en medio de las numerosas 
tor res y c ú p u l a s que se d i s t inguen en 
1» vas ta l l anura , surge ga l l a rdo e l 
Migue le t e de f a l e n c i a , el rey de todas 
esas torres . 
Ooal si estuviese recostada en las 
fa ldas del monte Bermisa , en cuyo 
cen t ro avansa hacia la p o b l a c i ó n una 
prominenc ia que sostiene u n terreno 
des igual , poblado de algarrobos, a s i é n -
tase la c i adad de San Francisco de 
J á t i v a , rodeada de ameno campo de 
v e r d u r a y dominando hermosa y p in-
toresca vega, regada por los r í o s Gnar-
damar y A l b a i d a , que la c i ñ e n , á ma-
n e r a de plateada faja, por el Este, el 
Oeste y el Nor t e . Ü a e n s e luego estos 
TÍOS para l l evar el acerbo de sus aguas 
al caudaloso J á c a r . 
D e or igen fenicio este pueblo, f u á 
c é l e b r e en la a n t i g ü e d a d por ana finí-
f i m a s telas de l ino. Entonces l l e v a b a 
el nombre de S e t a b í . De a q u í t o m ó 
A n í b a l Be ldados para sus c a m p a ñ a s en 
I t a l i a . L a naturaleza y el ar te conoa-
r r i e r o n á fo r t i f icar la , y s ú o se conser-
v a n memorias do su al to é inaccesible 
a l c á z a r . E n t iempo de los godos con-
s e r v ó su impor tanc ia y fué elevada á 
l a d i g n i d a d de s i l la episcopal. Guan-
do los moros se repar t ieron, t ras la r o t a 
d e l Guadalete , l a E s o a ñ a , fué a d j u d ú 
cada a l cal i fa to de Toledo. Dos cala-
midades, oon in te rva lo de un aí ío , su-
fr ió ea la E d a d Media : p r imero , u n 
t emblor de t i e r r a ; luego, una t e r r i b l e 
peste. Las luchas c ivi les l a han he-
cho sufr i r mucho. Pero dejemos estos 
asuntos h i a tó r i coc , qu.e no nos queda 
mucho t iempo pa^a d i s c u r r i r sobre 
ellos. 
D i s t r i b á y e s e la p o b l a c i ó n en u n cen-
tenar de calles, con unas ve in te plazas. 
L a mejor de todas es la de Moneada. 
S a r t é n de agua á l a c iudad los copiosos 
manant ia les de B e l i ú s y Santa, qoe la 
conducen por medio de dos excelentes 
acueductos. En t re sus numerosas fuen-
tes se d i s t ingue una de p iedra berro-
q u e ñ a , s i taada al Este, y que arroja el 
agua con t a l abondanoia y fuerza, que 
d e s p u é s de pasar cor un lavadero, d a 
movimien to á un mol ino de arroz y 
r r v e para el r iego de considerable 
p o r c i ó n de t i e r r a . 
C i rcundaban a n t a ñ o la c i adad fuer-
tes muros. E l cast i l lo , que asienta 
a ú n s u s viejos paredones en la cresta 
del monte Berniaa , con dobles fosos, 
t r e i n t a torres y doce algibes, conaide 
l á b a s e inexpugnable . D e p r i s i ó n sir 
v i ó á loa infantes de la Cerda, a! 
conde de ü r g s l y al duque de Cala-
b r i a . Pero a l tomar la c i u d a d par te 
en la guerra de s u c e s i ó n por el a rchi -
duque Carlos de A u s t r i a , p e r d i ó toda 
BU grandeza á manos de Fel ipe V , que 
la ( jó solo t r is tes monumentos que 
recuerdan su perdido esplendor. 
El m á s notable de los edificios di-
J t ivaea , s in diapata , l a iglesia cole-
g i a r e n la que r e s i d i ó l a s J ! a episco 
p a l . Su p l a n t a es l a t ina . En el pres-
b i t e r i o ál rase colosal re tablo, con p i l a s -
tratt ; columnas de g ran t a m a ü o | exor-
nado oon e s t á t n a a , i m á g e n e s y escul tu-
ras todas notables. Sobre magnifico 
pedeetal l e v á n t a s e , en un nicho, la 
i r o á g e n de l a V i r g e n de la Seo, pa t rona 
de U c i u d a d . Hermosa es la f a c h a d a 
d e este templo, uno de los mejores qne 
< z iaten en la r e g i ó n valenciana. M n l t i -
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Oecioeki p r i v ó que se hablara , q u ^ 
pe canta ta y que se encendiera fneg-*. 
Re inaba en profundo silencio en aqne 
l í o s parajes, i n t e r r u m p i d o só lo por IOK 
c a ñ o n a z o s disparados por o rden de 
Grod iako . Coa e x o e p o i ó n de Barabaac, 
nad ie d u r m i ó aquel la noche en el e jér-
c i t o . F . i c k , que era un perfecto caba-
l l e ro , hubiese voledo en socorro de l 
fuerte. Los COBRÓOS, en voz baja, ha 
b i aban del ataque y de la resistencia. 
Todos c r e í a n que a l l á abajo ae com-
b a t í a deaesperadamente. 
—Tanto Kmeln i t -k i como Grod ipko , 
uo admi ten bromac,—se m u r m u r a b a . 
S e r á coaa de ver. 
L o raiamo pensaba Ceclceki , sentado 
en el fondo de PB barca. Deade t iem 
po a t r á s c o n o c í a á K m e l o i ^ k i como no 
hombre dotado de raras cual idades a 
qu ien ú n i c a m e n t e fcltó espacio para 
l evan ta r el vue lo como nn á g u i l a Pe -
r o ahora dudaba de ói. j B r » posible 
qne K m e l n i f k i cometiera IH foor-rí>* 
de atacar ¿ Cudfck! 
t u d de iglesias y conventos poaee en 
J ^ t i v a . E l de monjas de Santa C la ra , 
edififiio a n t i q u í s i m o , es ano de los m á s 
anntnoaos en su clase. 
Como eatablecimientoa benéf i cos t i e -
ne, entre otros, J f t t iva , ua hospi ta l 
fondado por el rey D . Ja ime y ai tuado 
frente á la ig les ia colegia l . Notab le 
edif i do, levantado de p l an t a para ese 
objeto, forma una sola manzana, con 
pa t io cen t ra l y fuente adornada con 
ana e a t á t a a en m á r m o l de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . L a Casa de Beneficencia 
e s t á muy bien montada y casi ae sos-
tiene con el t rabajo de ana asilados. 
N o fa l ta en J á t i v a sn Casa Lonja* an-
t i g u o centro de ven ta para la aeda/que 
fué uno de sus pr incipales productos . 
H o y estos se l i m i t a n á hor ta l izas , le-
gumbrea, naranjos, melones y grana-
daa, y sobre todo, al arroz, que se dan 
en e x t r a o r d i n a r i a abundancia . Cuanto 
á la i ndoa t r i a , abundan las f á b r i c a s y 
los molinos en J á t i v a . 
{Oonclu i rá . ) 
REPÓRTER, 
M Y SO B M A 
L a reina G u i l l e r m i n a , encan tadora 
n i ñ a sonrosada y rub i a , y que cuenta 
poco m á s de ve in te abri les , es muy 
a m a d a de BUS s ú b d i t o s . H a brotado 
ü l t i m a é inesperada flor, en ese viejo 
t rono secular que es la d i n a a t í a de 
Orange-Naasau. F u é el renacimiento 
de la esperanza. M u y n i ñ a a ú n , el pue-
blo se i n t e r e s ó por ella. V e í a ya sn ca-
r i t a i n f a n t i l en los sellos y en la mo-
neda. 
C r e ó a e una leyenda de gracia y ale-
g r í a maliciosa. C o n t á b a n s e de el la d i -
ferentes rasgos: por ejemplo esa ven-
ganza cont ra su aya, una inglesa se-
vera, á qu ien l l evó u n d í a , como tema 
de G e o g r a f í a , un mapa de Eu ropa arre-
glado á su modo y donde se v e í a una 
I n g l a t e r r a muy chica y una Ho landa 
a m p l i a d í s i m a . ¡Gen t i l ma l ic ia de n i ñ a ! 
A r r o g a n c i a diapuesta á i r hasta la 
bravura , y que es muy prop ia del ca-
r á c t e r h o l a n d é s . 
A s í el pueblo, que no se e n g a ñ a , se 
reconoce en su aoberana. L a quiere y 
profesa un lealismo ejemplar por l a 
j oven reina. N i n g d a poder mejor sen-
tado, n i n g ú n gobierno m á s fáci l , como 
pudo exper imentar lo la re ina madre 
duran te su sabia regencia. E l r é g i m e n 
const i tuc ional funciona al l í m u y se-
guramente , por sí solo, puede decirse. 
E l sufragio es ampl io , s in ser univer -
sal . E l presupuesto se e q u i l i b r a fáci l -
mente, merced a l comercio v á las co-
lonias. ¡ A f o r t u n a d o pa í s l E l d inero , 
abundante , hace l a v i d a t r a n q u i l a , 
aunque reservada y en re f l ex iva i n t i -
midad . E l ar te siempre e s t á florecí n-
te. H a v a ú n buenos pintores , como los 
Maris , Meadag é laraels . L a l i t e r a t a -
r a t a m b i é n c o n t i n ú a una noble t rad io-
oión , porque el pasado t iene grandes 
poetas, á quienes se desconoce dema-
siado, por ejemplo Voode l que e s c r i b i ó 
un poema é p i c o . L a o H i a de la huma-
nidad, donde hay fragmentos d ignos 
de M i l t o n y de Dan te . H o y loa escri-
tores se d i v i d e n en dos campos. Loa 
ant iguos , m á s t radicionales , reunidos 
en e l Gilds, impor t an t e rev is ta , y l a 
joven g e n e r a c i ó n , toda una p l é y a d e 
reciente é i n t r é p i d a que c o m b a t i ó a l -
g ú n t iempo en el Nuevo Oilds . 
En p o l í t i c a t a m b i é n , las dos mismas 
corrientes se encuentra: hay un pa r t i -
do conservador a l ternando en el poder 
con nn pa r t i do progresista, pero s in 
grandes choques n i sacudidas. Los 
part idos no son violentos, ni &úa el so-
c ia l i s ta que cuenta en A m s t e r d a m oon 
cier to cont ingente . No ae concibe á los 
holandeses haciendo u n » r e v o l u c i ó n 
por ideae; y no porque tas tengan en 
poco, sino porque es un pneblo qoe co-
noce la eficacia de la paciencia, de las 
luchas m í n i m a s y obst inadas, de lae 
v ic tor ias menudas, por lo mismo qne 
a s í ha vencido poco á poco, paso á pa-
so, el agua ins inuante , el mar siempre 
agresivo ai rededor del p a t r i o suelo! 
Mas bien s e r í a por sus placeres por 
lo que los holandeses—entusiastas del 
buen v ino , del amor, d é l a s Kermesses 
— h a r í a n una r e v o l u c i ó n , cual se v i ó 
en Ro t t e rdam, hace algunos afios, 
cuando el burgomaestre quiso aupr i 
m i r l a famosa Kermesse del 15 de 
Agosto, ana Kermesse en que se bai -
la, se bebe, ae hace el amor, ae canta 
du ran te toda la noche, una Kermesse 
roja como la de R ú b e o s que e s t á en el 
Lonvre . 
A peaarde laa Kermeaaes, no es en 
verano cuando hay que ver á H o l á n , 
da, eae p a í s admirable y conocido de 
masiado poco. Ea preciso v i s i t a r l o du -
rante el inv ie rno . Cada p a í s debe ser 
vis to en el paroxismo propio : el Me-
d i o d í a en el exceso del sol; H o l a n d a 
en el t iempo de las heladas. V iene á 
ser como ver á los pueblos en su pro-
pia luc. En inv ie rno H o l a n d a se reve-
la t a l como es. Y puede obaervarse lo 
qneoons t i taye su encanto y su m i l a g r o 
ú n i c o : que es un p a í s lógieo: todo en 
—uSi ea asi,—pensaba Ceoiobki, — 
e s t á perdido. Sublevados los zaparo-
gboa y con el aux i l i o de l K h a n , se 
ha l la á l a cabeza de grandea fuerzas, 
y en vez de entretenerse en asa l tar 
una fortaleza de aegnudo orden , de-
biera haber caldo como uua ave de 
r a p i ñ a sobre la U k r a n i a , sembrar la 
semil la de la r e b e l i ó n , destrozar á los 
atamanes, reduc i r á loa cosacos, y a 
poderarae del p a í s antes qne l l e g a r a n 
laa tropaa, en vez de eato, espera que 
loe atamanes le rodeen como le o c u r r í 1 
á Na l iva i ca bajo 3moleoaki . 
L a chispa del incendio se sof i c a r á 
deade el p r inc ip io , pues la res is tencia 
de Oodiako d e s a n i m a r á á loa coaacos. 
H a ñ a n a desembarco mia cosacos y a-
temaoes, loa lanzo sobre loa rebeldea 
debi l i tados por el asalto, destrozo á 
loa zAparogboa, cojo á K m e l n i s k i y lo 
llevo a l a t a m á n . Co lpa soya es: de 
bien d i a t í n t a manera hubiese podido 
obrar ." 
Los s u e ñ o s ambiciosos de Ceoioski 
s u b í a n á lo a l to como en las á g u i l a s . 
S a b í a perfectamente que Poloaki no 
p o d í a l legar hasta la s iguiente noche. 
i Q i l é o , pues, s e r í a el vencedor? 
¡üeo ioaki ! ¡ Q u i é n s o f o c a r í a una re-
vuel ta qoe amenazaba i n v a d i r l a 
D k r a n i a entera? jCeoioakil Lo que 
le i nd ignaba era que debiera d i v i d i r 
su g lo r ia con Barabaac y Qrodif -ko. 
Pt-ro Barabase estaba m u y aver iado, 
y a c a b a r í a pronto 8a exis tencia y G r o 
el la ae enlaza, ae correapoDda y segar 
moniza. 
S n una r e g i ó n de cielo g r ia , de sol 
avaro. ¡No impor t a ! V e d los trajea fe-
meninos, coa su lujo de joyas m u i t i p l i 
oadae; braza'etes, aortijaa enormes, 
oascoa de meta l aobre la cabeza, bajo 
el g o r r i t o de enoajpp; nlaoas sobre la 
frente, vuelos de oro. Ved las callea: 
adornos de cobre en las cerradoras , en 
las puertas, en las faoh^d^s, en la po-
pa de loa barcoe; cristalea c l a r í a i m o s , 
eapejos l lamados egpias en loa a l fé iza -
res de laa ventanas. Todo eato vieae á 
ser lazoa para el aol, puperfioiea b r i -
l lantea, preaentadas sin oeaar, para al-
macenar la luz y m u l t i p l i c a r ana rea-
plandorea. Q a » el sol du ran t e un mi-
nu to ae abra paso y aparezca: reper-
c u t i r á y a u m e n t a r á oon todo cuanto 
reflpja sn b r i l l o . 
nn pa í a de brumas. ¡No impor t a ! 
Tiene el rescoldo de la te tera , l l ama 
siempre preaeote, luz de aposento, qoe 
ea al sol lo que la m ú s i c a de c á m a r a 
ea á la m ú s i c a . Se agrupan al rededor 
de ella, s u e ñ a n H a y t a m b i é n loa 
cigarros para combat i r la b ruma, loa 
c igarros que Holanda , á causa de eato, 
y en honor de la lóg ica , ha de tenerlos 
baratos y delioioaoa;'cigarros de la H a -
bana y de las colonias nacionales, ci 
garros de lujo por diez c é n t i m o s , p r ó -
x imamente media peseta, olorosos, 
fuertes, d u r a d e r o » , co ncandela seca y 
roja Y a t e n é i s para aguan ta r la 
b ruma . A s í , se fuma t an to , qoe se po-
nen oenioeroa por todas partes. 
¡O lógioa ú e Holanda! ¡ A r m o n í a su-
t i l y profunda de todas las cosas! Se 
bebe el echiedum, l icor blanco, confor-
tante , exactamente del color de p l a t a 
que t iene el aol de Ho landa en la b ru -
ma, y se bebe en grandes vasos, de 
bordea vuel tos y curvos, exactamente 
de la forma que t ienen loa tul ipaoea, 
flores nacionales del pa í a . 
Concordancias maravi l losas , que se 
r ep i t en en los mismos museos. Si el 
cielo gr i s seobaoureoe m á s , ai l a b ro-
ma es demasiado opaca, para esto es-
t á n loa viejos maestros de l ar te , sua 
pa t inas e á l i d a s , para an imar loa ojos y 
l ib ra r los de la b roma . ¡ A q u í e s t á i s , 
sol de Rembrandt ! Porque el mismo 
maestro no haoe m á s qoe con t inna r 
esa l ó g i c a mi lagrosa del p a í a . Q !« ae 
vea nn l ienzo suyo, en uno de los M u -
aeos de a l l á abajo; por ejemplo, l a 
Ronda de noche, en Amaterdara . E s l a 
misma cosa que si ae mirase u n cielo 
de Holanda : el personaje de á u r e o t r a -
je del p r imer t é r m i n o , parece coino el 
sol , que bruscamente aparece. A l r e d e -
dor y d e t r á s los grupos se agolpan 
como nubes. Todo el cuadro e s t á oom-
pneato oon los planos, los c la ro-obscu-
ros, las g e r a r q u í a s de nn cielo de H o -
landa. 
• • 
E l encanto incomparable de H o l a n -
da es su exotlamo. De a q u í y a l l á , en 
algunas de ena islas, la i m p r e s i ó n de 
que se e s t á al p r inc ip io de los t iempos, 
0 a l ex t remo de un mundo . ¡Qiié o r i 
g i n a l i d a d en sus coatumbres, t*u paisa 
j e , sus trajes, sua cielos! Loa celajes, 
sobre todo. E n n i n g u n a par te pueden 
verse m á s bermoeos, t a n t o en el a lba 
como al cbsomecer. Depende de una 
q u í m i c a del aire, especial en loa p a í a e a 
de agua. Y el agua a q u í e s t á en todas 
partea. 3^ siente la mar en e l aire. Y 
d e s p u é s hay loa r í o s : e l Escalda, la 
Meuse, el R h i n , ese R h i n que yo ha-
bla visto en Colonia , en Coblenz!» , jo-
ven, coronado de rosas y de frescas 
muchachas. A q u í , al aprox imarse a l 
mar, que ea au sepulcro, aparece solo 
y gr ia , en laa v a c í a s l lannraa . ¡ Q u é 
emblema del fin de una v ida! H e c r e í -
do ver la imagen severa de la vejez. 
En fin, eon loa p e q u e ñ o s canales de 
i r r i g a c i ó n , como caminos formados de 
eapejoa, á lo la rgo de loa pradoa. L a 
c a m p i ñ a toma de ellos uo aspecto ú n i -
co. Todo a q o í , por lo d e m á s , es per-
aonal. M i r a d loa moliuoa que feato-
nean graciosamente loa hor izontes . 
Caracter izan t a m b i é n a l p a í a h o l a n d é s . 
Su forma es p a r t i c u l a r , y caai todos 
son seculares. ¡A.h! ¡ C u á n t o d icen 
esos molinos de D o r d r e c h t , y a mirados 
por loa ant iguos pintores! 
Cada de ta l le t iene su sabor, se aco-
moda con el decorado. V e d , en las 
ciudades, los t radic ionales v i s i l l o s en 
las ventanas de las oaaas. Tienen el 
color azulado de la b r u m a recor tada, 
i n m ó v i l con t ra loa v id r io s . Y los ha-
bitantea, a l t r a v é s de el la , aparecen en 
el in te r io r , como aérea no realea, como 
loa peraonajes de ua cuadro. Todo to-
ma f á c i l m e n t e , en esas regiones, l a 
vaguedad del s u e ñ o y la leyenda. 
E n el mismo orden e s t á n las escenas 
de p a t i n a c i ó n en las poblaciones, á lo 
l a rgo de los canales. Es una r a z ó n 
m á s para no v i a j a r por H o l a n d a sino 
en inv ie rno . Los holandeses p a t i n a n 
como otros ba i l an . A l p a t i n a r t i en6n 
u n r i t m o . L a mayor par te de ellos 
conservan el an t iguo p a t í n de F r i s a , 
muy largo, de madera que se enoorba 
por delante. E n F r i s a , sobro todo, es 
preciso verlos: en Lesnwoerden, por 
ejemplo, p e q u e ñ a p o b l a c i ó n a r c á i c a 
como un cuadro de B r o n g h e l , cuando 
aparece cubier to oon el sudar io de las 
heladas, con ana tecboa rojos, en cua l -
quier D ic i embre r ignroao. 
¡Ea como un s u e ñ o , como u n Maaeo 
v iv ien te ! E l agua del canal e s t á he-
l a d » . Por ambos lados se p ro longan 
los mue i i éa paralelos. A q u i l e a t r a n -
s e ú n t e s andan. Sobre el h i e lo loa 
t r a n s e ú n t e s pa t i nan . D i r í a s e que es-
tos ú l t i m o s eran de una h u m a n i d a d 
a n p e r í o r , á g i l , a é r e a , do tada de u n 
sentido suplementar io , y que vue la , 
m i t a d á n g e l e s , m i t a d hombres. 
E l exot ismo aparece a d e m á s en los 
trajes, en especial en a lgunas i a i ae , 
cuyoa habi tan tes c o n t i n ú a n v i a t i é n d o -
se como sua antepaaadop; en Mareken 
y en Walchereo , en Ze landa , donde 
las mujerea parecen meninas de V e -
l á z q u ^ z , con sus enaguas ahuecadas, 
el co reé como un t - s b o r n á c u l o y la ca-
beza l lena de t i rabuzonea y lazca de 
encajes. 
Y por todas partea detal les de cos-
tumbres , trajea, ant iguoa nena de u c a 
gracia ó de una majeaiad incompara-
blea. ¿ C ó m o no c i t a r entre eatoa ú l t i -
mos la to r re de ü t r e c h t , con an cam-
pana de algunoa siglos de a n t i g ü e d a d , 
que aóio suena á la amarte del r eyf 
¿Y esa costumbre de Haarlero, en la 
p r imavera , cuando todos loa marav i -
Uasos tu l ipanes han florecido á la vez? 
Cobren campos enteros con su ondu-
lante m o s á i c o : pero es preciso, s in em-
bargo, sacrif icar las florea para p ro te -
je r las plantas , resguardar laa a imien-
tea, objetos de un comercio l u c r a t i v o 
y un iversa l . C o n c é d e s e á los t u l i panes 
tres d í aa de v i d a y esplendor. Des-
p u é s sa co r t an y a r ro jan en loa c á c a -
les, donde pro longan algo su v i d a , 
janees i n m ó v i l e s , c a d á v e r e s de flores, 
pintarrajeadoa a ú n , en l a aapHrfioio 
del agua, y que parecen esperar el 
paao de Ofel ia 
¡ Q u é interesante y q u é hermosa l a 
Holanda de hoy, realzando sua galas 
natura lea para celebrar la boda de su 
g e n t i l reina! 
J . R. 
MANUEL GARCIA 
E l ilustre profbsor esparbl ana viv^. 
A c a b a de celebraras en Londres el 
aniversar io 96 de ao c é l e b r e a r t i s t a 
e s p a ñ o l , don Mauue i G a r c í a , á q u i e n 
muchos c r e í a a muer to . 
D u r a o t e muchos a ñ o s d e s p u é s que 
se r e t i r ó del teat ro , es tuvo dando lec-
ciones de canto en la cap i t a l de I n g l a -
t e r ra . 
Manue l G a r c í a , e!gran a r t i s t a , pad re 
de la M a l i b r á o , maestro de P a n ü n a 
V i a r d o t , y de BU esposa la famosa 
J e o n y L i a d , el profesor del O o n -
s e i v a t o r i o de P a r í s , ann d is f ru ta de l a 
v i d » , y sos amigos celebraron reciente-
mente su c c m p l e a ñ o s n ú m e r o 96. 
E n 1850 p a s ó á Londrea á d t r leccio-
nes de canto en la " R o y a l A c a d e m y o f 
m u s i ó " , y e j e rc ió en p r o f e s i ó n has ta 
1890, a ñ o en qne le j u b i l a r o n á pesar 
suyo, pues con 80 a ñ o s ann se c r e í a coa 
v i g o r para d e s e m p e ñ a r so c á t e d r a . 
Manue l G a r c í a no es solamente n n 
g r a n m ú s i c o , es t a m b i é n n n i n v e n t o r . 
L a i n v e n c i ó n del laringoa copio apa-
r a to ú t i l í s i m o y de g r an a p l i c a c i ó n pa-
r a examinar el i n t e r io r de la g a r g i o t a 
deade la boca, se debe á M a n u e l G a r -
c í a . 
Hacemos votoa pr.ra que D os p r o -
longue en cuanto sea posible l a v i d a de 
nuestro i l u s t r e c o m p a t r i o t a . 
Reapertura de 
EL E N C A N T O 
E l sábado 6, abrió definitivamente sus puertas al respetable público ha-
banero el popular establecimieato de peletería E L E N C A N T O en su grande, 
nuevo, fresco y espacioso local de la calle de Neptuno, esquina á A juila. Se 
propone encantar á todo el mundo V E N D I E N D O B A R A T O , y será sin 
disputa la peletería FAVORITA de los barrios de Colón, Monserrate y Punta. 
Se inaugura con el siguiente lema: 
Nadie saldrá sin comprar 
y habrá artículos de todos los giros. Una buena parte de los mismos apare-
cerá en sus MONUMENTALES VIDRIERAS con precios fijos. 
D I R E C C I O N : 
Calle de Neptuno, n. 55, esquina á Aguila-
Teléfono n. 1222 y Apartado de Correo 736. 
N O T A : A los marchantes de la casa se les limpiará el calzado G R A T I S , en 
ÜN GRAN LIMPIA-BOTAS que se hizo expresamente, y que está 
en el interior del mismo establecimiento. 
e E?7 
dieko p e d í a por favor qat) lo <icjt»ft»a 
permaneoer de a ta laya a l desierto. 
¿ F a e r a de esas dos hombres, q a i é o 
quedaba? ¡Oeoioskil ¡A.bl si lleg-aba 
á ser a t a m á n de la U k r a n i a . 
B r i l l a b a las estrel las ea el espacio 
inmenso oorao piedras preciosas, qne 
oonstelabaa sa b a s t ó n de mando. 
E l v ien to g e m í a entre las c a ñ a s , y so 
ra mor se p a r e c í a al de la seda del es-
t andar te rojo. 
E l c a ñ ó n no cesaba de d i spara r , Oe-
oioski se c u b r i ó el ro s t ro coa las ma-
DOR y se c u b r i ó la v i s t a mient ras las 
estrellas yendo hacia sa acaso se b o -
r raban ana á ana. Laa ranas, ocu l -
tas entre l a yerba, croaban amenizan-
do la a p a r i c i ó n del d ia . 
Oecioski se d e c i d i ó á atacar á K m e l * 
nieki al d i » s igniente y á destrozarle; 
q u e r í a hacer escabel de sa c a d á v e r 
para alcanzar honores y r i q u e z a » : que-
r í a ser el vengador de la R e p ú b l i c a y 
alcanzar los mas al tos cargos de l E s -
tado. 
D e s p u é s de vencer á los zaparoghos 
y t á r t a r o s no p o d r í a n e g á r s e l e nada . 
Sin embargo n i le habfa dado la pro-
dad de L i t e á despecho de los P o l o s k i 
y de ios servicios prestadas en o t ras 
c a m p a ñ a s . 
A l recordar aquello Oecioski apre-
taba loa dientes. E l , h i jo de sus obras , 
h a b í a tenido que eclipsarse ante n n 
adversario de sangre azul . No basta-
ba ser noble en la K e p á b l i o a ; era pre-
til 
oiao qna ios p e r g a m i n o s ee ouoiortku 
de he r rumbre o r n o e l h i e r ro . S ó ' o 
E m e l o i s k i estaba en condiciones d e 
formar n n nuevo o rden de oosas, que 
el Bey se v a r í a forzado á respetar; y 
este K m e l m i s k i , como n n i m b é c i l se 
es t re l laba ante los maros do Oadak . 
Poco á poco el coronel se c a n s ó . 
Cansado por las largas i n c l i n ó la ca -
beza sobre el peobo y se d u r m i ó . A l 
despertar era de dia c laro . Todos dor-
m í a n a ú n en las barcas. A la p á l i d a 
luz de la m a ñ a n a centel leaban las 
senas del D n i é p e r y re inaba u n g r a n 
silencio, pues los c a ñ o n e s de l a for ta-
leza no disparaban ya . 
— i Q u é quiere deoir e soT—pensó Oe-
c i o s k i . — H a sido rechazado el a taque 
ó tomado el fuerte! 
No , no, ¡es imposible l M á s b ien se-
r á que los cosacos se han puesto fnera 
de t i r o para corar sus heridas y Gro-
disko el toer to les e s t a r á a p u n t a n d o 
oon sus c a ñ o n e s esperando qne se a-
oerquen. 
L a l ú a era m u y intensa , Oec iosk i 
d e s p e r t ó á sus soldados, y m a n d ó bus-
car al coronel F l i o k , 
—Coronel,—le di jo Oecioski ,—si d u -
rante todo o l d í a de hoy, no l lega Po -
loski y por l a noche se renueva el a ta-
que, acudiremos en socorro de la for-
ta leza. 
— M i s soldados e s t á n dispuestos. 
— D i s t r i b n i d l e s municiones . 
— Y a lo he hecha 
—Desembarcando les oojeremos por 
l a espalda. 
— Bien . ¿ P e r o no s e r í a mejor adelan-
t a r n n poco oon las barcas? F a l t a n 
cuat ro mi l l a s , lo cuales mocho pa ra l a 
i n f a n t e r í a . 
—Los infantes i r á n á la g r a p a de loe 
cabal los . 
— B i e n . 
— L o esencial es que los soldados 
permanezcan entre los c a ñ a v e r a l e s , en 
silencio, y sin encender foego, pues el 
humo nos d e l a t a r í a . 
—¡Ohl con esta n iebla , no hay cui-
dado. 
E n efecto, el r ío , los c a ñ a v e r a l e s , y 
la estepa entera estaban envue l tos en 
nn blanco euJario de niebla; só lo que 
como el d í a empezaba, q u i z á sa d i s i -
p a r í a a q u é l l a . 
F l i c k , se a l e jó . Se c o m u n i c ó á las 
t ropas las ó r d e n e s del comandante , y 
se c o m i ó el ranoho s in a rmar el r n i d o 
de costumbre. 
Quien hubiese pasado por la o r i l l a ó 
por el centro del r í o no sospechara que 
algunos pasos m á s a l l á se e s c o n d í a n 
algunos miles de hombres . A los caba-
llos se les d i ó el pienso oon la mano 
para qne no re l incharan . Pero de re-
pente de los c a ñ a v e r a l e s de la o r i l l a , 
alrededor d e l » b a h í a que ocu l t aba las 
barcas, se oyeron ter r ib les g r i t o s . 
— ; P v g ú ! ¡ p u g ú ! 
Luego r e i n ó profundo si lencio. 
— ¡ F u g ú ! ¡ p u g ú l 
¡ i m m m c i v i l . 
Abri l 6. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón weeü ío natnral. 
I hembra blanca legitima. 
1 varón blanfio legítimo. 
DJSTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
I bnmbra blanca natural. 
D1STK1T0 ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OKSTE. 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mest'za natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NOKTK: 
Camilo Vázquez Oíoro, con Teresa Fer -
nández v Alvaroz, blancos. 
Julio J . de la C. Sobisarreta y Cruset, 
con Luisa H. Kigol y de la Fe, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
I'defonso Sastre y Pulido, con Paulina 
Espino y Qaintoro, blancos. 
D S F a N C I O N S 3 . 
DISTRITO KORTE: 
Rosa Gómez, 3? años, blanca, llábana» 
Concordia 115. Tabercu'osis palm onar. 
Luisa García. 4 meses, negra. Habana, 
Belascoain 3. Fiebre perniciosa. 
Antonio Ballesteros, 43 años, blanco, E s -
paña, L a cárcel Apoplegía. 
DISTRITO SUR: 
Pablo J . Eecarrá, 8 meses, blanco, l lá -
bana, Vives 47. Meningitis. 
Jnan do Dios Montero, 14 mesas, mesti-
zo, Habana, Tenerife 51. Gastro enteritis. 
Ganaélico, 9 meses, blanco. Habana, 
Zanja 50. Gastro enteritis. 
Abelardo Gutiérrez. 21 años, blanco. Ha-
bana, San José 110. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Dolce MB C Larrañfigs, 6 meses, blaEca, 
Habana, Reina 101, Gastro enteritis 
Enrique Eecarrá, 4 meses, blanco, Haba-
na, Puerta Cerrada 40. Atropsia. 
DISTRITO ESTE: 
Isabel Eecaltrin, 38 años, blanca, Espa-
ña, Bernaza 3 l. Afección cardiaca. 
José Pérez, 79 años, blanco, España, 
Habana 210. Uremia. 
Adelaida Barros, 4 meses, blanca, Haba-
na, Acosta 22. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Eugenio Beuitez, 13 meses, negro, Haba-
na, Salud 149. Menirgitis. 
Santiago Smith, 11 meses, mestizo, Ha-
bana, San Salvador 10. Fiebre perniciosa. 
Petrona Basallo, (i0 años, negra. Tapas-
te, Dolores 20. Derramamiento cerebral. 
Alejandrina Cepero, 1 mes, blanca, Ha-
bana, Trinidad 10. Atrepsia. 
Remedios Fnilana. 35 años, blanca, E s -
paña, Asilo Desamparados. Neumonía. 
Ester Castellanos, 10 meses, blanca, Ha-
bana, Moreno 39. Broncopneumonía. 
Caridad Sánchez, 1 año, blanca, Haba-
na, Luyanó 58. Gaatro enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... . . . 11 
Matrimonios. . . . . 3 
Defunciones 19 
A b r i l 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. 
1 varón blanco, le ^itlmo. 
Distrito Oeste: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E P U N C I O N E S 
Distrito Sur. 
Antonio Muñoz, 73 años, negro, Africa, 
Vives 94. Arterio osclorosis. 
Domingo Delgado, 7 meses, blanco, H a -
bana, Suárez 0. Meninge encefalitis. 
Tomasa Diaa, 3 meses, blanca, Habana, 
Carmen 10. Enteritis. 
Mario Casas, 3 meses, blanco, Habana, 
Vives 02. Meningitis. 
Distrito Este. 
Rafael S de la Torre, 3 meses, blanco. 
Habana, San Ignacio 94. Meningitis. 
Vicente Castaño, 06 años, blanco, Puer-
to Príncipe, Villegas 06. Pneumonía. 
Oscar R. Casanova, 13 meses, blanco, 
Habana. Habana 161. Meningitis. 
Jesáe San tana, 56 años, blanco. Puerto 
Príncipe, Bernaza 64. Pneumonía. 
^Distrito Oeste. 
Serafín Jorrin, 28 años, negro, Bolcn-
drón, Vínora 614. Teberculosia pulmonar. 
Cirilo Denls, 35 años, blanco, San Anto-
nio de los Baños, San Rafael 137. Conges-
tión cerebral. 
AnA J . Castellanos, 36 años, blanca, Ha-
bana, San Miguel 187. Tuberculoaia pul-
mr nar. 
Rosarlo Guerra, 40 años, blanca, Matan-
zas, San Miguel 244. Pleuresía purulenta. 
Mercedes Vento, 1 año, blanca. Habana, 
Marina L . J . del Monte. Bronquitis. 
Bernado Llano, 67 años, blanco, Espa-
ña, L a Covadonga. Enteritis crónica. 
Esteban Selgas, 47 años, España, L a Co-
vadonga. Arterio esclorosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos _ 8 
Matrimonios 0 
Defunciones 15 
D e nuevo r e i n ó silencio oomo s i 
aquellas vocea esperaran ana contes-
t a c i ó n . Pero la o o n t e s t a o i ó n no l l e g ó . 
D e nuevo resonaron los g r i t o s m á s 
fuertes é impacientes: 
— ¡ P u g ú ! ¡ p u g ú ! 
Entonces, cerca de las barcas, l a vos 
fuerte de Oecioski p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n v a l 
— U n cosaco qne viene de la estepa. 
Los cosacos ocultos en las barcas 
tembla ron en silencio. A q u e l mis te r io -
so g r i t o les era fami l ia r . Por medio de 
él se l l amaban los aaparoghos anos á 
otros en t iempo de inv ie rno ; y en t i e m -
po de guerra i n v i t a b a n á s a s hermanos 
cosacos de las tropaa rega la res & ne-
gociar con ellos. 
— ¿ Q u é q u e r é i s ? — p r e g u n t ó de nue-
vo Oecioski . 
—Diosdado K m e l n l s k i , a t a m á n de 
loa zaparoghos, os baoe saber que sus 
c a ñ o n e s e s t á n apun tando con t r a vo-
sotros. 
—Contesta t ú , a t a m á n , qne los n ú e s -
tros e s t á n en b a t e r í a en la o r i l l a . 
¡ P u g ú ! ¡pug i í ! 
— ¿ Q u é m á s qoieres? 
— E l a t a m á n i n v i t a á sa amigo el co-
ronel Oecioski á ana en t rev is ta . 
— D i l e q u e d é rehenes. 
—Dies atamanes suyos. 
— B i e n . 
E n el mismo ins tante , laa o r i l l a s de 
la babia se l lenaron de zaparoghos qae 
p a r e c í a n Balidos de la t i e r r a . 
D I A R I O D E L A MARIXA—vbr i l n de 1901 
NOTAS DE SOCIEDAD 
S o i t é e . 
E l mondo elegante se t r a s l a d ó ano-
che á los salones de l a s e ñ o r a v i a d a de 
L o m b i l l o con m o t i v o de reauodarse 
los recibos qoiocenales de e s t a i l u s t r e 
d i s t i c g o í d i B i m a dama. 
No pade asiet ir k l a goiré* y oonsig-
BO a q o í toda la con t r a r i edad que esto 
me prodnjo. 
Con t ra r i edad q n e s n b i ó de p a n t o 
cuando en el 0/u¿», engolfado en la 
l ec to ra de on p e r i ó d i c o , v i qoe regre-
saban de la fiesta Paco Romero, Pablo 
M e n d i e t a y G o i l l e r m o de C á r d e n a s 
con la e x p r e s i ó n , d i b o j a d a en sos 
semblantes, de agradables Impresio-
nes. 
—De lo qoe te has perdido,—-ne de-
c í a Paco. 
Y en on momento, en breves y g r á -
ficas palabras, me t r a z ó el boeqoejode 
la fiesta. 
— ¿ Q a i é n e s estaban? 
— Mejor qoe esa pregouta , es esta 
o t ra : j q o i é n e s faltaban?, como ooorre 
s iempre en las reoepoiooes de l a ama-
b i l í s i m a Conchi ta . 
B s t a e — ó parecidas frases—bastan 
p a r a de f in i r la b r i l l an tez de la fiesta. 
N o h a r é , á m i pesar, r e s e Q a a lgona 
l i m i t á n d o m e á recojer on nombre qoe 
pronunciaban anoche con s i m p a t í a 
cuantos v o l v í a n de l a«o i r ¿a . 
Ese nombre es el de L e l i a He r r e r a . 
L a ideal s e ñ o r i t a , l i n d a en t re las 
l indas , f o é anoche en los salones de 
L o m b i l l o ona de las notas m á s encan-
tadoras de l a r e u n i ó n . 
M i salado, t r i an tadora ! 
• 
C o t i l l ó n . 
Desde ayer e s t á n r e p a r t i ó a l o s e las 
invi taciones para o t r a fiesta del g r a u 
mondo. 
T r á t a s e del C o t i l l ó n qoe d a r á el 
domingo por la tarde, en so be l l a 
qo in t a de Pa la t ioo , l a sehora R o s a l í a 
A b r e n . 
S e r á d i r i g i d o por Paco Ca lvo y la 
s e ñ o r i t a L i l a S á o c h e z A b r e n , la ma-
yor de las bijas de R o s a l í a . 
Los regalos y accesorios del Co t i -
l lón , llegados todos d e P a r í s , BOQ 
preciosos. 
• « 
B o d a s . 
H e tenido el gusto de ser i n v i t a d o 
para el mat r imonio de la s e ñ o r i t a M a -
r í a Loisa Saravia con el s e ñ o r Rafae l 
B o i z de Apodaoa. 
L a ceremonia se e f e c t u a r á el lunes , 
á las diez de la m a ñ a n a , en la igles ia 
de B e l é n . 
Agradec ido á la a t e n c i ó n . 
ENRIQUES FONTANILLS. 
FIESTA ALESÍE11 J&HUI 
P á s e n s e la v ida los a s t r ó n o m o s y as-
t r ó l o g o s aver iguando si de M a r t e nos 
h icen s e ñ a s , y q o é clase de s e ñ a s son; 
piensen y repiensen los ingenios, esto-
dien, va t ic inen y d igan si la forma p o é 
t ica e s t á l lamada á desaparecer como 
la p la ta borrosa; cavi len los gnomos de 
la Habana si las obras del a lcan ta r i -
l lado e n t o r p e c e r á n sos secretos traba-
jos en pro de la e m o l s i ó n de P l a t t ; en-
sayen los q n í m i c o s la manera de ex-
traer los h iposo l f í to s del aceite de hí-
gado de senador americano; r á p t e n s e 
los d e c r ó p i t o p ; s o i o í d e n s e los j ó v e n e s 
de comba y m a n d i l e t a . . ¿Y á m i q u é ? . . 
¡Tres y repique! > 
A o n q o e ustedes perdonen, si l levado 
de m i boen na tu r a l , meto m i onchar i t a 
en t an apetitosa calderada, y d e s p o é s 
de saborear la oamaches^aespuma, d i 
go: 
A n d e n con t ien to los que escradif lan 
á M * r t p ; porqoe sos s e ñ a s s e r á n una 
de tres: la sota de copas; violines meji-
canos, ó aquella que def in ida por L ó 
pez S i lva , dice: 
"hizo asi con el brazo y con el dedo." 
L a " forma p o é t i c a " d e s a p a r e c e r á 
cuando desaparezcan de este mundo 
los enemigos del a lma y de l cuerpo, 
qoe ^on á st-ber: 
Les ingleses (con y s in le t ra bastar-
v - . . 
Aquellos hombres hoy ves, 
que por un vil interés 
ponen en el cielo el grito; 
y á los que verás después _ _ 
tirando del cordelito 
de la moua de Vallós. 
Los gnomos! . , ¡ b o e n o s p á j a r o s ! 
Con los h i p o s o l í i t o s senatoriales, !o^ 
d e c r é p i t o s qne se r ap tan , y los j ó v e n e s 
que se suicidan, teniendo por mor ta ja 
el m a n d í l e t e a l l á se las avenga el 
Sr. A l c a l d e de B o l o n d r ó n , que ha he-
cho cambiar una palabra en el Díocio-
nario de la lengua: la de "Baladrona-
daf-'* que ahora se dice: "Bolondrona-
das" A t a l s e ñ o r , t a l honor. 
Ustedes d i r á n que todo esto no tie-
ne que ver con la p e l o t a . . . . 
Efec t ivamente . 
A ! í (menor) y A g u i r r e , vestidos de 
b'anno. logaron ayer á 25 y á sacar del 
cuadro 7, contra L i z o o d i a y ü a a n d i z a 
g» , qoe se posieron de azol y (entre 
p a r é n t e s i s ) me rns ie ron de azul con 
cabos de oro y sargentos de c a b a l l e r í a . 
Corresponde el saque á los azules, y 
comienza la ftena. Se i gua l an á 1, á 2, 
á 3. a 5 y d e s p o é » ¡ b a b a s contadas! Los 
azulef», se l l evan a los blancos en pal-
mitas , con v e n t a j » de tres á cinco tan-
tos hasta el mero 25 con qoe t e rminan 
los torales dejando á los blancos en 20. 
No hablo del tanteo por respeto á la 
moral . L i z o n d i a j a g ó r ego la rmentu y 
no le hizo fa l ta m á s , poes e l zaguero 
azú l — U s a n d i z a g a — p e g ó tan to y tan 
bien, qoe descomposo á sus contrar ios . 
A l í p e r d i ó a y e r los papeles qoe t a n 
honrosamente se h a b í a ganado, pues, 
á todo t i r a r , sus pelotazos l l egaron , de 
aire, al cuadro once, y él poede m á s . 
A g u i r r e . . . . de jé moele p a r a o t ro par-
t ido y Dios le de buena mandere-
cha! 
E l 2* par t ido estaba casado en la si-
guiente forma: 
ü r r e s t i é Igoe ldo (Blancos. ) 
Contra : 
O d r i o z o l » y A l t a m i r a (Azalea . ) 
A 30 tantos, y á s a c a r del 7. 
Sacaron los blancos y c o m e n z ó una 
lo"ba soperior, á mi parecer, á cuantas 
T i m o s . En l a p r imera deoena, Odrioza-
l a estovo bien y A l t e m i r a impondera 
ble; lo cual necesitaba para c o n t r a -
r res tar el joego de foerza y hab i l i dad 
de Igoe ldo y ü r r e s t i , qoe se mostraron 
muy deHtObos de ganar el pa r t ido , y lo 
hubieran conseguido á no haber pues-
to A l t a m i r a el inapelable ve to á t a i 
cosa. 
Se igua la ron , en medio de los ap lau-
sos, bravos v gr i tos del p ú b l i c o , en 
los tantos 6 7. 8 15, 20, 23, 24 25, 26 
27 y ¡¡29 ! que prodojo ei d e l i r i o 
en los circunstantes . 
C o r r e s p o n d i ó l e el saque para el ú -
t imo tan to á Odr iozola . S a c ó ; r e s t ó 
Igne ldo; a c o m e t i ó A l t a m i r a ; aprov • 
c h ó Ü r r e s t i ona rasa, con poca f o r t u -
na, y , r e s t a d » por Odr iozola la pelota , 
v ino á dar en el borde f ron ter izoae la 
cesta de Igne ldo , qoe no podiendo re-
cogerla, de jó qoe los azules se apunta-
ran el tanto 30, ú l t i m o de t a n disputa-
do par t ido . 
Es tovo ü r r e s t i incansable, i n f a t i -
gable, indomable , por dec i r lo a s í ; pe-
erando tan recio,qoe se hobiera l l evado 
de calle á o t ro zaguero que no fuera 
A l t a m i r a . Igae ldo , como nunca lo ha 
b í a m o s vis to en este f r o n t ó n , codic ian-
do la pelota y e c h á n d o l a desde el doce, 
trece y catorce al quince y dieciseis, y , 
no pocas venes, al rebote, lo ooal puso 
en grave riesgo la fortaleza de A l t a -
mira , ü o par de blancos como un par 
de leones. 
Odr iozola no estuvo á la a l t u r a del 
par t ido : cod ic ió moy ñoco , r e m a t ó me-
nos, y c o n s i n t i ó que ü r r e s t i j u g a r a en 
los cuadros 10 y 11 s in atraer le á los 
delanteros á para fuerza, como pudo 
hacer annque arr iesgara a l g ó a t an to , 
qoe no hay mal qoe por bien no 
venga. 
A l t a m i r a , n i podo hacer m á s , n i 
poede p e d í r s e l e m á s de lo qoe hizo. Es-
t o v o bai lando mater ia lmente desde el 
ooadro ¡¡4!! donde r e s t ó algunas pelo-
tas, h a n a el ¡17!, lo cual se exp l i ca 
perfectamente atendiendo a l fo rmida -
ble juego de los blancos, sobre todo a l 
de ü r r e s t i , que ayer t rafa ganas y fa-
coltades, aomentadas y corregidas u r 
la v a l e o t í a de Igae ldo . E/ i resaraen: 
A l t a m i r a se g a n ó el pa r t i do , él eol i to , 
v por mi lagro de Dios, porqoe en los 
ú ' t i m o s tantos foé notor io el cansancio 
del val iente pelotar i . 
Y no va m á s 
Es d e c i r . . . . qoe HÍ va m^sl 
Porqoe volv iendo ^1 p r i n c i p i o de la 
Crónica , d igo qoe el s e ñ o r A l c a l d e de 
B o l o n d r ó n tovo snerte 
Porqoe si a l poner C. D * n t i n , cam-
bia la pr imera in i c i a l el caj ista, y Do-
ne, por ejemplo, P . D a n t i n . . . . ¿ Q u é 
hobiera pepsado el popular Alca lde? 
¡ ¡ H á g a n m e ustedes e! ftjvor de o í r -
me dos palabras!! 
ATANASIO R i v s a o , 
Qnin ie la : 
G a n ó la p r imera : A ' í . 
L a segunda: Igae ldo . 
Vale 
CRONICA BE POLICÍA 
E N UNA FONDA 
TENTATIVA DE ASESINATO, 
A las seis y media de la tarde de ayer se 
constituyó en el Centro de Socorro de la 
2" demarcación, el Sr. Juez de guardia, 
Ldo. Losada, acompañado del Fi;cal eeñor 
Sarturio y Secretario Sr. O'Farrill, por avi-
so que recibió del tenieote de policía, señor 
Giraud, que en dicho Centro so encontraba 
un iodiríduo blanco que babí;i eido boriao 
por un disparo de arma ü<* fasgo. 
El lesionado resultó ser D. H^món Can-
cha Blanco, dueño de la fonda situada calle 
de'San Miguel 134. esquina a Escobar, el 
cual había sido curado de priniora inteoción 
por el Dr. Sotolongo, de una herila causa-
da por proyectil de arma de fuego en el 
brazo izquierdo, sieoio calificado de grave 
el estado del paciente. 
Refiere Cano a Blanco qne el daño que 
presenta so lo causó no individuo blanco de 
apellido L a Fó, el cual ae presentó en su 
establecimiento, y encarándose con su her-
mano Pedro, dependiente de la casa, le hi-
zo un disparo, fallando el proyectil, y al 
acudir ó¡ en su auxilio, le dispaió, alcan-
zándole el proyectil. 
El agresor al ver herido A Cancha Blan-
co, emprendió la fuga, llevándose el revól-
ver. 
Parece que el móvil dé la agresión contra 
los hermanos Cancha, es debido á que el ci-
tado La Fé, está enamorado de la esposa 
del nombrado Pedro, que reside en la calle 
de Escobar n? 100, y por negarse ésta á ac-
coder á sus pretensiones. 
Do las investigaciones hechas per la po 
licía, aparece, según manilestación de .a 
señorita Cármeo Pcroira Valdós, de 24 años 
y dueña de la casa Escobar 100, que en la 
mañana de ayer so presentó en su domici-
lio el mencionado L a Fó, con pretensiones 
de visitar á la señora D» Rosa Mundó, es-
posa de PeJro Cancha, que vivo en un cuar-
to interior, y como ésta se negase á recibir-
lo i er encontrarse ausente su marido, la 
increpó duramente y le dijo que ya ee la 
pagarían todos ellos. 
Con ref erencia á este hecho, tanta el le-
siouado como su bar nano, hacen constar 
que desde hace tiempo vienen siendo objeto 
de consiaotes amenazas por oarte de L a 
Fé. K 
El Sr. Juez de guardia, después de tomar 
declaración al herido y demás testigos de 
este suceso, dispuso que el primero queda-
se en su domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
L a policía procura ia captura del agre-
sor, y el jaez de gaardia remitió lo actuado 
al Sr. Juez del distrito Norte, para la con-
tinuación del proceso. 
EN TALLAPISDRA 
Hallándose ayer tarde el menor José Ser, 
de 6 años de edad, y vecino de la calle de la 
Gloria número 15, jugando encimado una 
tonga de madera en el muelle de Tallapie-
dra hubo de derrumbarse aquella cayéndole 
encima varias tablas que le causaron lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
Recogido dicho meoor por el vigilante 
número 885 lo condujo al centro de socorro 
de la primera demarcació.i donde se le pres-
taron loa primerea auxilios de la ciencia 
médica. 
ACUSACION DE HURTO 
Anoche fué remitido al juzgado de guar-
dia el asiático Vicente Cartella, vecino de 
San Rafael número 47, á quien detuvo el 
vigilante número 545. por acusarlo de sos-
pecha de hurto el dueño de la bodega que 
existe en el domicilio del detenido, y donde 
estaba colocado para moler cafó. 
L a policía ocupó en la barbacoa del es-
tablecimiento, dormitorio del mencionado 
Cartella, dos sacos con varios objetos, 319 
cajetillas de cigarros, 13 J tabacos, y 352 
peeoa plata española. 
El dueño de la bodega, don NMcolá» Ló-
pez González, sospecha que el dinero y va-
rios de los objetos ocupados le hay»Q sido 
sustraídos por el detenido. 
Según declaración del asiático que es 
ciego, el dinero que se le ha encontrado es 
el pioducto de sus ahorros de dice oños 
de frabajo, en dicha bodega, y los cigarros 
proceden de dos cajetillas que le dan dia-
riamente. 
Agrega el asiático que acredita ser de le-
gítima procedencia todos los objetos que 
se le han Deapa**, y que de eu conducta y 
honradez puede dar testimonio el antiguo 
dueño de la bodega señor Cartella y los fa-
mliiases de éste. 
E l acusador del asiático Cartel a dice que 
éste hace cinco años que está colocado con 
él ganando un jornal de 15 pesos men-
suales. 
El juez de guardia poso á disposición del 
juez del distrito Sur al acusado y objetos 
ocupados. 
. T E N T A T I V A E E SUICIDIO 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistida ayer tarde la mere-
triz blanca María García Vázquez, natu-
ral de la Habana, de 30 años y vecina de la 
calle de Curazao de una intoxicación de 
pronóstico grave, producida por haber in-
gerido cierta cantidad de fósforo industrial 
y piedralipe. 
Según el teniente Primelles, la García 
Vázquez trató de suicidarse por encon-
trarse aburrido de la vida. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
guardia. L a paciente quedó en su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer, en los momentos de entrar en su 
domicilio, calle de Vapor número 38, la se-
ñora doña Bibiana Rivero, de 78 años de 
edad, hubo de tropezar con una piedra, y 
cayendo al suelo, sufrió lesiones graves. 
Conducida dicha señora al centro de so-
corro de la segunda demarcación por su 
amiga doña Encarnación González, certificó 
el médico de guardia, que presentaba la 
fractura completa del cuello del fémur de 
la pierna derecha. 
El estado de la paciente fuó calificado de 
grave. 
E N CASA BLANCA 
Mr. W. C. Hall, capataz de los trabajos 
que por cuenta del departamento de Inge-
nieros se están efectuando en el campa-
mento de la Cabana, fuó herido ayer en la 
cabeza con una piedra que le arrojó un mo-
reno americano que fuó detenido por un 
soldado del ejército de ocupación. 
El teniehte Pereira, encargado de la E s -
tación de policía de Casa Blanca, se hizo 
cargo de la ocurrencia, remitiendo al dete-
nido al juzgado de guardia, que á su vez lo 
puso á disposición del Juez Correccional 
del primer distrito. 
v HURTO 
Durante la ausencia de doña Manuela 
Santo, vecina de la calle de Marqués Gon-
zález número 68, le robaron de su habita-
ción varias prendas de oro y de vestir por 
valor da 130 pesos oro. 
El ladrón ó ladrones penetraron en la re-
sidencia de la Santo, valiéndose de uoa 
llave falsa, pues el candado con que cerra-
ba la puerta no presenta señal alguna de 
violencia. 
HURTO Y AGRESION 
A la voz de ataja fuó detenido anoche en 
la calle de los Angeles esquina á Maloja, el 
pardo Dionisio Lagaardla, el que era per-
seguido por los dependientes del estableci-
miento de ropas "Las Filipinas" calle del 
Aguila, donde había hurtado dos piezas de 
géneros. 
El Laguardia hizo agresión á la policía 
en los momentos que esta lo llevaba con-
ducido á la estación. 
FUEGO 
L a casa de vivienda de la finca " E l Ca i -
mito,', término municipal de Santa María 
del Rosario, fuó destruida por un incendio 
en la tarde del martes úi imo. 
El fuego Besáo el encargado de la finca, 
D. Cipriano Pérez, fuó casual. 
TENTATIVA DE HURTO 
E l blanco José Martínez Rodríguez, ve-
cino de Velázquez y Compostela, fué dete-
nido por el teniente de policía señor Fer-
niodez, quien lo sorprendió en los mo-
mentos que trataba de robar una caji 
perteneciente á la carga de un carretón, on 
los momentos de -transiíar este por freíate al 
teat-o Martí. 
Martínez Rodríguez fuó puesto á disposi-
ción del ju i z correccional del primer dis-
trito. 
ROBOS Y HURTOS 
D, Angel Revolta, mayordomo de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, puso en co-
nocimiento de la policía que des^e hacía 
tiempo vecía notando falta de verduras en 
la huerta de dicho establecimiento, la cual 
sustraía el asilado Julio Federico Ravelo, 
que se las entregaba á un individuo de la 
calzada de Belascoain. 
Detenido este último resultó nombrarse 
Pedro Hernández, el que fuó remitido al Vi-
vac á disposición del ju¿gado competente. 
El vigilante 764 detuvo al blanco Félix 
Moreno Oíorio, vecino de Jesús del Monte, 
acusado del hurto de varias piezas de ropa 
á dos empleados del ferrocarril urbano de 
la línea del Príncipe. 
E N LA FONDA "LA A M E R I C A " 
Por la policía de la segunda estación fué 
detenido el blanco Rufino Villa González, 
que se hospedó anoche n̂ la fonda y posada 
" L a América" calle de Egido y al entrar es-
ta mañana el encargado de la fonda en la 
habitación que ocupaba dicho individuo, 
encontró que la ropa de la cama, el forro de 
catre y parte de la armadura estaban que-
madas. 
Al ser interrogado Villa sobre lo ocurrido 
mauifestó que no había pedido .auxilio, por 
no haber sentido nada. 
Villa fué puesto á disposición del juez del 
distrito Este. 
€¡ACETIIXA 
L A ESTUDIANTINA .—NO ha fa l t ado 
quien haya supuesto, d e s p u é s de la 
gace t i l la que ayer esoribimoa respecto 
a la serenata que d a r á el p r ó x i m o do-
mingo la Es tud i an t i na E s p a ñ o l a , en 
benor de la Prensa, que esa misma 
noche, d e s p u é s de la velada en la casa 
del DIARIO p a s a r í a aquel la á los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l . 
E n v i s t a de esto nos apreauramos á 
hacer constar que la a u d i c i ó n de refe-
rencia , dispuesta en obsequio de los se-
ñ o r e a socios protectores de la Es tu -
d ian t ina , no se v e r i f i c a r á hasta a lgu -
nos d í a s m á s tarde. 
No e s t á aun designada la feoha en 
que han de ser solici tados, con aouel 
objeto, los salones del Gasino E s p a ñ o l . 
Pero s e r á pronto . 
P A Y E E T . — U n estreno—y es y a el 
segundo de la semana—anuncian para 
esta noche los carteles de Payre t . 
Se p o n d r á en escena E l gu i ta r re ro , 
ó p e r a c ó m i c a en tres actos, de or igen 
a l e m á n , en cuyo d e s e m p e ü o t o m a r á n 
par te la eefiorita R i c c i , la graciosa y 
s i m p á t i c a F r i d a , y el a p l a u d i d í s i m o ac-
tor Sr, Marangon i . 
M a ñ a n a , por ú l t i m a vez, la pop ular 
opereta La Mascota. 
OONOUESOS PÚBLICOS .—En la sala 
de sesiones del A y u n t a m i e n t o se v e n -
floarán el domingo los concursos p ú -
blicos de las clases snoeriores ae p i a -
no del Conservator io Nac iona l qne con 
t an to acierto d i r i ge el s e ñ o r H o b e r t 
de B l a n c k . 
E l acto d a r á comienzo á la una de 
la ta rde . 
ALBISÜ .—Signen dando juego en el 
car te l del popular t ea t ro de la zarzue-
la E l fondo del b a ú l y L a Macarena, 
esas dos interesantes obras en que el 
p ú b l i c o no cesa de re i r y de p rod iga r 
aplausos, ya á los chistes de que es-
t á n sembradas, ya á la excelente i n -
t e r p r e t a c i ó n que alcanzan. 
P o r eso esta noche se representan 
en p r imera y segunda tanda , y como 
si no fueran bastantes, para que el 
p rog rama sea comple to , en la ú l t i m a 
t anda va L a Viejecita, pa ra que la ja-
carandosa y s i m p á t i j a Rosar io Soler 
se las luzca y c o n t i n ú e con su grac ia 
y su pa lmi to y su hermosa voz, enca-
denando los corazones al car ro de sos 
t r iunfos . 
E n la func ión de m a ñ a n a , se es t rena 
E l fantasma de la esq ana. 
I M P O S I B L E S . -
I m i t a c i ó n de F r a r ^ ñ s Ooopée. 
Le dije á la paloma:—Allá del Ganges 
Ve á la orilla á buscar, y en raudo vuelo 
Tráeme la planta que el amor infunde. 
Y dijo la paloma:—¡Está muy lejos! 
Y al águila le dije:—Tus potentes 
Alas tiende hasta el sol, y roba al astro 
Candente chispa en que abrasar su alma. 
Y el águila me dijo:—¡Está muy alto! 
Dije entonces al buitre:—De este seno 
Su nombre arranca que grabara-amanto. 
¡Así podré olvidarla para siempre! 
Y contestóme el buitre:—¡Es ya muy tarde! 
Francisco J . Amy. 
L A DÍAMELA.—Esta s i m p á t i c a so-
ciedad de asaltos o f r e c e r á m a ñ a n a nn 
bai le en la morada de su presidente, 
nues t ro amigo don A n t o n i o Salas. 
Agradecemos la c o r t é s i n v i t a c i ó n 
qne para esta fiesta nos e n v í a la d i -
rec t iva de La Diamela . 
L A RIOJA. A L T A . — V i n o de mesa 
exquisito—es el v i n o de Rio ja ;—que á 
la d i g e s t i ó n ayuda—y for t i f l eá y con-
for ta .—Por eso de inmensa fama—hoy 
en todo el m u n d o goza,—y no hay 
g a s t r ó n o m o b u e n o - q n e para s í no l o 
e s c o j a . - Y si es bueno, es superior— 
el Rioja A l t a , que i m p o r t a n — A . Ga-
r i o y C o m p a ñ í a . — D e V i n a l e s á l a Mo-
cha,—y de la Habana á Bayamo,—no 
hay en Cuba una persona—que coma 
bien, y no beba—sino de la A l t a Rio-
j a .—Los cosecheros de H a r o — d a n a-
quel la uva famosa—y de buen jugo 
con que el - v i n o ese se confecciona;— 
y al sal i r de los lagares—y t r a s pasar 
por las botas,—embotellarse, resu l ta 
bebida t an deliciosa,—que q u i e n una 
vez la prneba,—toda la v i d a la toma. 
— Y o , que no soy bebedor—(y lo d igo 
en buena hora),—no roc ío la comida— 
m á s que con ese R i o j a ; — y cnando 
s i eUo el c a l o r - c o n qne m i e s t ó m a g o 
entona,—le doy gracias á G a r í n , — y 
bendigo aquel la hora—en que le ocu-
r r i ó impor t a r—su v ino de A l t a R i o j a . 
E L ALCANTARILLADO. — Grandes 
prepara t ivos hace la empresa del tea -
t r o A l b a m b r a para el estreno de la 
zarzuela de g r a n ac tua l idad de los 
s e ñ o r e s Federico V i l l o c h y M a n u e l 
M a u r i t i t u l a d a E l A l c a n t a r i l l a d o . 
Pa ra esta obra e s t á p i n t a n d o el se-
ñ o r A r i a s , el e s c e n ó g r a f o m á s aplau-
d ido en nnestros teatros, m a g n í f i c a s 
decoraciones. 
T a n t o el atrezzo como el ves tuar io 
son hechos expresamente para esta 
zarzuela. 
E l estreno de E l A lcan t a r i l l ado se 
anunc ia para la en t r an te semana. 
E l lunes 22, y no el martes como 
d i j imos ayer, es el d í a designado para 
le r e a p a r i c i ó n del i n i m i t a b l e P i r ó l o , 
L a func ión de esta noche se ha com-
binado con el s iguiente p r o g r a m a : 
A las S: A l borde de la p i r agua . 
A las 9: Una Revista. 
A las 10: Con dolor. 
E n los in termedios bailes por l a p r i -
mera ba i l a r ina A m e l i a Bass ignana y 
el cuerpo có reográ f ioo del que forma 
par te la graciosa pare j i t a Rosaura y 
V i c t o r i a R o d r í g u e z . 
T E A T R O C U B A . — V a r i a d í s i m o es el 
p rog rama dispuesto para la f u n c i ó n de 
esta noche en el popula r t ea t ro Cuba. 
T o m a r á n par te p r i n c i p a l en el espec-
t á c u l o la sin r i v a l p r imera ba i l a r i na 
Josefina L e ó n , que obt iene cada no-
che nuevos é x i t o s con sus bonitos 
bailes, las c é l e b r e s Miss Craeke y 
Steveos, en sos bailes de t ransforma-
ciones que ejecutan admi rab lemente , 
Grac ia Suriano, los malabar i s t as Yale 
T r i o , Sant iago L i m a y los grandiosos 
Cuadros P l á s t i c o s estrenados anoche 
con buen é x i t o . 
D e s p o é s de la func ión se v e r i f i c a r á 
uo g r an baile tocando tres orquestas 
de pr imer orden. 
Se e s t r e n a r á n cua t ro danzones del 
ap laud ido compositor Rafael L a n d a . 
E l punto de r e u n i ó n de la j u v e n t u d 
alegre eska noche es el t ea t ro Cuba . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó o , que es m é d i m , p r e g u n t a á 
nn amigo: 
— ¿ Q u é t a l el estreno de anoche? 
— Magníf iool L l a m a r o n a l autor 
cua t ro veces. 
— ¡ D i c h o s o é ! , exolama G e d e ó o . A 
mi no me pasa eso. Cuando me l l aman 
una vez, uo vue lven á l l a g a r m e m á s . 
HABANA, A B H I L 17- —Dioe breve-
mente ei Doc to r d o n J u a n N . D á v a l o s 
que hace t i empo viene ind icando en 
su l a rga p r á c t i c a la E m u l s i ó n de 
Scot t , obteniendo s iempre los r e t n l t a -
dos m á s sat isfactorios. 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—El c i n e m a t ó g r a f o . — F u n -
c i ó n por t a n d a s . — E n t r a d a y asiento 
20 oentavf s. 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de Ope -
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
E l Gui tarrero . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 840: E l 
fondo del oav l .—A laa 910: L a Macare-
n a . — K las lO ' lO: L a ViejecHn. 
A L H A M B R A . — A las 8: A l borde de 
la P i r agua .—A las 9: Una J i e v ü t a . — A 
las 10: ¡(Jon D ' l r ! 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — Desde el 
l ú n e s 8 al domingo 14 de A b r i l , 50 
asombrosas vis tas del Czar de Rus ia y 
China .— En t r ada , 10 centavos .—Ga-
l iano n ú m e r o 116. 
ANUNCIOS 
Néctar Habanero. 
Pídase el agón de I S L A D E PINOS á o t a acre 
ditada casa, fijan Rafael Q. 1. Aguas oxigenadas. 
2533 8.1-11 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa de Fioreocio Saiz, Ktina o. 8, teléfono 1132, 
y Virgilio Mañero, Oficios 33, teléfono 5'jS Hab na. 
Bav además surtido eompLeto de cerillos del pais, 
cigarros j tabacos de todas marcas a precios de fá-
brica, 2067 2<ia i¿3 Mz 
Dr. Emilio C. áe Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgiae faciales j afeccio-
nes sifiliticss de la boca. Coosnltas y operaciones 
deS á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amis'ad 53. 
C 582 alt 13.13 l»a-4 Ab 
C O C I N E R A 
Sueldo meosnal $10 plata. Almnerto y comida 
para sois con café á las \0\ y á las 6j D i «rio de 
plaza $2 25. Cuatro platos. No se permite sacar co-
mida. Si gnata su sazón se anmenta el eneldo. S8 
Obispo t-8. 25)2 4a - l l 
Naptano 92, casi esquina á Campanario, re al" quila esta hermosa casa, compuesta de sala, 
aulesala, cuatro cuarto* b»jos y uno alto, saleta de 
"omer, dos inodoros, baño j cocina oon fregaderos. 
Todos los p:B)a son de marmol y mosaicos Infor-
man Inquisidor n. 46, escritorio del Sr, Boscb, de 
11 á 4. 2537 la-11 3d-12 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan BUENAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de t í o ser muy práctioaa que uo se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 535. 
c 573 d y a 2 A 
^ a p o s i c i ó n d e B ú f a l o . 
Aviso á I03 expositores cubanos. —Un joven qne 
posee francéi, inglés y español, actaalmeuta em-
pleado decea la representación de ana caea ezposi-
tora para dicha exposición: dirigirse á e ta redac-
c i ó n . - E . B. 2Í54 ld-4 7a 6 
LICOR M BREA 
V E G E T A L 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treínía años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, alguaos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dóa más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BROGÜERIA t S.JOSÉ 
Habana 112. Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
CAFE DELMOM 
Consecuente y agradecido con la protección 
que este público me dispensa y teniendo en cuen-
ta la crisis y el calor reinante, desde hoy establez-
co los siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S á 15 c t s . plata 
M A N T E C A D O S á 15 i d . i d . 
H E L A D O S D E F R U T A S , 10 i d . id . 
C «85 lú»-3 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CUXATZ'VA. • lOOHI»AITTM T H B C O W • T I T ü T B M T » 
Emulsión Creosotada de Ratell 
6)0 al) » T d 1 
X)E TODO 
I u a r POCO 
A u n a r o s a , 
¿Quién como tú feliz! el casto beao 
de la tímida aurora, 
quedó en tus hojas nítidas impreao 
con el b ando rubor que te colora. 
Y en tu seno en que am^ r pa'pita y siente 
la clara (bz del dia * 
puso el rizo sutil de oro fulgente; 
y aspirando el aroma de tu ambiente, 
con rumor lisoniero de a'egiía 
te arrullaron Us ondas de la fuente, 
y el ave te cantó su melodía. 
¿Quién feliz como tú galana rosa? 
naciste entre las flores la más bella; 
y luego para colmo de tu estrella, 
fué tu snerte g'oriosa 
ornar el seno de Lucila bermosa. 
Y pues rica en color y esencia pura 
gozas de tal ventura, 
cuando en su niveo seno ya rendHa 
por el tiempo cruel mústia cayeres, 
dile ¡ob tí.-r!—en secreta despedida— 
que por tí yo trocara gloria y vida 
si pudiera morir como tú mueres. 
Jacinto Gutiérrez Coü. 
G r i e t a s o c a s i o n a d a s 
p o r e l f r í a 
Tómese de: 
Oxido de zinc 3 gramos. 
Tanino 3 
Glicerina 45 " 
Tintura de benjui 6 
Alcanfor 3 
Mézclese íntimamente. 
Apliqúese dos ó tres veces por dia sobre 
las grietas. 
—Deseo a'quilar un dominó. 
—¿De qué color, señora? 
—Negro; hace tres semanas que quedó 
viuda. 
A n r t t m a . 
(Por Da admi rador . ) 
M i Hsfia fie Cioifl. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nn» e i m p á t i o a 
rabia de la calle de Dragones. 
J e r o r f l l f i f í o c o i a p r l n i i d o . 
(Por M. T. RÍ0.1 
R o m b o . 
(Por Juan Cerd;i.) 
,|» .|» 4. 
»í» «^» 4£* *t» •í» «I» «I» 4» «I» •í» * * * * * * * * * 
Smtitúyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-* 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre, plural. 
3 Pared. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nación. 
(i Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Loffogrifo n u m é r i c o , 
(Por Juan-Josó") 
1 2 3 4 5 6 7 
7 1 4 5 4 2 
2 G 7 5 2 
3 0 5 2 
G 7 5 
1 4 
3 
Sustituir los nóraoros por letras, de mo-
do de leer borizontalinoute en cada lin«a 
lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idel. 
4 Tejido. 
5 Preposición. 
6 Nota musical. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, da m o l » 
que laidas horizontal y vertical mente ex* 
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 




Al Anagrama anterior: 
L E O C A D I A VARON. 
Ai Jeroglíüco anterior: 
ERMITAÑO. 
Al Logogriío anterior: 
CASIMIRO. 
Al Cuadrado anterior: 
C A V A R 
A C A B O 
V A L E S 
A B E J A 
R O S A S 
Al Rombo: 
E 
O L É 
E L I S \ 
E S E 
A 
Al Terceto de silabas: 
N A R C I S C 
C I R I A C O 
S O C O R K O 
Han remitido soluciones: 
El de ante»; P . T. Ñeras; Fray Lucbo; 
Dr. Lego; El de Batabanó; Periquito; De-
lio y Celina; Ldo. Necio. 
Imprtata y Estfreolipia del DIARIO DR LA MAU1.\A. 
NEPTUNO Y ZULU ETA. 
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